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signes employee 
Pas de prix 
Informations non dis-
ponibles 
Uni U de compte 
Monnaie nationale 
Franc belge 
Deutschmark 
Franc franc;;ais 
Lire italienne 
Franc luxembourgeois 
Florin hollandais 
LU·re Sterling 
Couronne danoise 
Couronne norvegienne 
Couronne suedoise 
Schilling autrichien 
Franc suisse 
Drachma 
Dollar americain 
Livre 
Hundredweight (short) 
Boisseau 
Zeichen und Abklirzungen 
Keine Praise 
Informationen nicht ver-
fUgbar 
Rechnungseinheit 
Nationals \'•ahrung 
Belgischer Frank 
Deutsche Mark 
Franzosischer Frank 
Italienische Lire 
Luxemburger Frank 
Hollandischer Gulden 
Pfund Sterling 
Danische Krone 
NorWegische Krone 
Schwedische Krone 
Osterreichischer Schilling 
Schweizer Frank 
-Drachma 
US-Dollar 
Pfund 
Hundredweight (short) 
bushel 
Abbreviations and s:ymbols used 
No price quoted 
No available information 
l1nit ot Account 
-
National Currency 
Belgian franc 
Gel'IIIBn mark 
French franc 
Italian lire 
Luxembourg franc 
Dutch guilder 
Poulld sterling 
Danish crown 
Norwegian crown 
Swedish crown 
Austrian shilling 
Swiss franc 
Dracbme 
American Dollar 
Poulld 
Hundredweight (short) 
Bushel 
uc 
RE 
MN 
Fb 
DM 
Ff 
Lit 
Flux 
HFl 
Dkr 
Nkr 
Skr 
os 
Fs 
Dr 
us $ 
lb 
cwt 
(lOO lb) 
bu 
-
. 
l1A 
RE 
MN 
Fb 
DM 
Ft 
Lit 
Flux 
HFl 
£ 
Dkr 
Nkr 
Skr 
Os 
Fs 
Dr 
use 
lb 
cwt 
(lOO lb) 
bu 
I 
Abbreviazioni e 
segni convenzionali 
Nessun prezzo 
Inlormaziou;i. non 
disponibili 
Unita di conto 
Moneta nazionale 
Franco belga 
Marco tedesco 
Franco francese 
Lira italiana 
Franco lussemburghese 
Fiorino olandese 
Lira sterlina 
Corona danese 
Corona norvegese 
Corona svedese 
Scellino austriaco 
Franco svizzero 
Dracma 
Dollaro americano 
Lib bra 
Hundredweight (short) 
Staio 
Tekens en afkortingen 
Geen prijzen 
Informaties niet 
beschikbaar 
Rekeneenheid 
Nationale munteenheid 
Belgische frank 
Duitse mark 
Franse frank 
Italiaanse lire 
Luxemburgse frank 
Gulden 
Pond Sterling 
Deense kroon 
Noorse kroon 
Zweedse kroon 
Oostenrijkse schilling 
Zwitserse frank 
Drachms 
USA dollar 
Pond 
Hundredweight (short) 
Bushel 
Tegn og forkortelser 
Ingen pris 
Opl,ysninger ikke tilpenselige 
-
Regningsenhed 
National mf!ntenhed 
Belgisk franc 
Tysk Mark 
Fre.nsk franc 
Italiensk lire 
Luxembourgsk franc 
Hollandsk g,ylden 
Plmd sterling 
De.nsk krone 
Norsk krone 
Svensk krone 
~strigsk Schilling 
Schweizertranc 
Drskme 
Amerikansk dollal-
Pund 
Amerikansk centner {short Ulldredweight) 
Sllaeppe 
/gABLE DES MATIERES 
·I , Explications 
II· Prix recus par les producteurs 
(Valeurs unitaires) 
TABLEAU PAR PRODUIT 
Froment tendre 
Seigle 
Orge (total) 
Orge fourragere 
Avoine 
M a is 
Pommes de terre de consommation 
Betteraves sucrieres 
(Teneur en sucre reelle) 
Teneur en sucre (%) 
Betteraves sucrieres (16 %) 
Bovins d'abattage 
(Poids vif) 
Pores d 1 abattage 
(Poids vif) 
Lait de vache 
(Teneur en m,g, reelle) 
Teneur en m, g, (%) 
Lait de vache (3,7 %) 
Oeufs de poule 
MN 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
6o 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
Page/<;ei.te 
4 -
UC/RE/ 
UA 
68 
69 
70 
71 
12 
73 
74 
75 
76 
TI 
78 
79 
eo 
81 
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INHALTSVERZEICHNIS 
II. Von den Erzeugern erz~elte Preise 
(Erlospreise) 
UBERSICHTEN PRO hRZEUGNIS 
Weichweizen 
Roggen 
Gerste (insgesamt) 
Futtergerste 
Ha fer 
Mais 
Speisekartoffeln 
Zuckerriiben 
(tatsachlicher Zuckergehalt) 
Zuckergehalt (v, H,) 
Zuckerriiben (16 v,H,) 
Schlachtrinder 
(Lebendgewicht) 
Schlachtschweine 
(Lebendgewicht) 
Kuhmilch 
(tatsachlicher Fettgehalt) 
Fettgehalt (v,H,) 
Kuhmilch {3,7 v,H,) 
HUhnereier 
I. Spiegazioni 
I!. Prezzi ricevuti dai produttori 
(Valori unitari) 
TABELLO PrR PRODOTTO 
Grano tenero 
Segala 
Orzo (intero) 
Orzo da foraggio 
Avena 
Granoturco 
Patate da consumo 
Barbabietole da zucchero 
(tenore reale in zuchero) 
Tenore in zucchero (%) 
Barbabietole da zucchero (16 %) 
Bovini da macello 
(Peso vivo) 
Suini 
(Peso vivo) 
Latte di mucca 
(tenore re ale in m. g.) 
Tenore in m.g, (%) 
Latte di mucca (3,7 %) 
Uova di gallina 
I. ExJilazlatory note 
II. 
TAmE ACCORDING TO manoor 
Ccmnon wheat 
Rye 
Barley (total) 
Feed barley 
Oats 
Maize 
Potatoes tar CODSUIIIption 
SII(!BZ' beet (actual supr content) 
SII(!BZ' content ( 1>) 
susa:r beet ( 16 1>) 
Beet cattle (live weight) 
Meat pigs ( 11 ve weistl.t) 
COWIIIIIil.k (actual fat content) 
Fat content ('/.) 
COWIIIIIil.k ( 317 '/.) 
limB' Esgs 
P>lgina/Bladzijde 
MN UC/RE/ UA 
51 68 
52 69 
53 70 
54 71 
55 72 
56 73 
57 74 
58 75 
59 
6o 76 
61 77 
62 78 
63 79 
64 
65 8o 
66 81 
MN Ul<(;'/ 
51 68 
52 69 
53 70 
54 71 
55 72 
56 73 
57 74 
58 75 
59 
6o 76 
61 77 
62 78 
63 79 
64 
65 8o 
66 81 
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INHOUDSOPGAVE 
I. Toelichting 
II• Door de producenten ontvangen prijzen 
(Gemiddelde opbrengstprijzen) 
OVJ:RZICHTEN PER PRODUKi· 
Zachte tarwe 
Rogge 
Gerst (totaal) 
Voedergerst 
Haver 
Mais 
Consumptieaardappelen 
Suikerbieten 
(Werkelijk suikergehalte) 
Suikergehalte (%) 
Suikerbieten (16 %) 
Slachtrunderen 
(Levend gewich t) 
Slachtvarkens 
(Levend gewicht) 
Koemelk 
(Werkelijk vetgehelte) 
Vetgehalte (%) 
Koemelk (3,7 %) 
Kivpeeieren 
I. Farklaringer 
' II. Priser om:t at prad.ucenterne (iS&!iSF ser) 
OVERSIGT m. mODUK!r 
Bl.p!. hvede 
Rus 
Byg (total) 
Foderbyg 
lfavre 
MaJs 
Spisekartctler 
Sukkerroer (Faktisk aukkerindhold) 
Sukksrindhold ( '/.) 
5ukkerroer (16 '/.) 
Slagtekvaeg (levende wegt) 
Slagtegrise (levende vaegt) 
K'allaelk (faktisk fedtindhold) 
Fedtindhold ('/.) 
Karaelk ( 3, 7 1>) 
~seaeg 
I. Expose sur lea prix publies dans la presente publication 
A. Generalites 
En mars 1962 dans "Bilans et Etudes" (Informations internee 
sur lea marches agricoles) - Serie B - a paru une publication, 
qui donne pour lea differents pays de la C.E.E., United King-
dom, Danmark et l'U.S.A., pour lea annees 1949/50- 1960/61, 
un aperQu de la moyenne des prix reQus par lea producteurs 
pour un certain nombre de produits agricoles importants. 
La presente publication contient une serie de prix analogues 
pour lea annees 1959/6o - 1971/72 et est, en fait, la suite 
de la publication citee ci-dessus. Le nombre de pays pour les-
quels les series de prix sont donnees a ete complete par lea 
pays suivants:Ireland, Norge 1 Sverige, Osterreich, Suisse et 
Hellas. En outre, des corrections necessaires ont ete apportees 
aux series de prix deja publiees. 
B. Nature des prix 
1. Dans la plupart des cas, il s'agit de prix moyens ponderea, 
depart ferme, re9us par Jee producteurs pour les quantites 
vendues des differents produits. 
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En principe, ce prix est done egal au quotient obtenu en 
divisant, par produit, la valeur de toutes les quantites 
vendues, - independamment de la qualite - par le total de 
toutes les quantites vendues. 
(Pour subventions voir le point suivant B 2) 
En consequence, la valeur moyenne du prix de recette se 
rapporte a toutes les qualites et non pas a une qualite 
determinee. L'assortiment des qualites, qui varie pour 
chaque produit d'une annee a l'autre, joue done egalement 
un role lors de la determination de la valeur unitaire. 
2. Subventions qui influencent directement la valeur uni-
taire per9ue par le producteur 
Toutes les subventions comme subventions par hectare, 
subventions en faveur du prix, deficiency payments, 
primes a la culture, qui influencent le montant final 
encaisse par le producteur pour ses produits, converties 
par unite du produit, sont comprises dans les valeurs 
unitaires. 
c. Conversions des prix pour les betteraves sucrieres et le lait 
Etant donne que la teneur en sucre des betteraves sucrieres 
et la teneur en matieres grasses du lait varient d'une annee 
a l'autre et de pays a pays, on a calcule, lorsque c'etait 
possible, pour ces deux produits a cote de la valeur unitaire, 
egalement des prix sur la base d'une teneur en sucre ou en 
graisse uniforme. Pour les betteraves suQieres sur base de 16 % 
de aucre et pour le lait sur base de 3,7 % de matieres grasses. 
D. Conversion des prix 
Pour tous lea produits les prix sont exprimea en monnaie na-
tionale ainsi qu'en unites de compte (UC). 
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Lors des conversions 11 a ete tenu compte des taux de chanse 
reellement en vigueur durant 1es annees respectives. 
Pour la periode 1959/6o - 1971/721 voir I&ge s 48-49. 
E. Unites de EOids americaines 
1 Avoirdupois pound {1b) = 0,4535-92 kg 
1 USA Hundredweight (cwt) = 100 lb = 45,3592 kg 
1 Short ton : 2.000 lb = 907,185 kg 
1 bushel ble = 6o lb = 27,216 kg 
1 bushel seigle = 56 lb = 25,401 kg 
1 bilshel orge = 48 lb = 21,772 kg 
1 bushel avoine = 32 lb = 14,515 kg 
1 bushel ma5:s = 56 lb = 25,401 kg 
Oeufs (de poules) 17 14 pieces= 1 kg 
F. Sources 
- La principale source pour la composition de cette publi-
cation etait l'edition annuelle de la Division de l'Agri-
culture ECE/FAO de la Commission economique pour l'Europe. 
L'ECE/FAO reqoit les prix directement des pqs ( entre autre 
Ministeres de l'Agriculture). 
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Lea prix de l'U.S.A. et lea prix des betteraves sucrieres 
dans lea pays de la C.E.E. constituent une exception par 
rapport a ce qui precede. 
Les donnees pour l'U.S.A. ont ete recueillies dans les 
publications de l'U.S.D.A. (United States Department of 
Agriculture) a savoir Agricultural Statistics - Wheat 
Situation - Feed Situation - Poultry and Egg Situation -
Livestock and Meat Situation- Dairy Situation. 
G. Observations par produit 
F r o m e n t : pages 51 - 68 
Osterreich 
Suisse 
Hell as 
u.s.A. 
Y compris lea paiements compensatoires 
(Deficiency payments) et avant deduction 
des frais de commercialisation 
Y compris les primes de stockage 
Prix de base 
Y compris lea subventions 
Y compris lea subventions pour les cul-
tures de ble sur une superficie de 4 ha 
ou moins 
Includes support payment in 1963 and marketing 
certificates. The marketing certificate pro-
gram has been in effect since 1964. 
S e i g 1 e : pages 52 - 69 
~!~!!!~~~ A partir de la recolte 1954, y compris la 
subvention accordee pour seigle cultive 
sur les terrains sablonneux et les tour-
bieres.Cette prime etait payee pour la derniere 
fois en 1968/69. 
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Suisse 
0 r g e (total) 
Nederland 
Ireland 
Suisse 
Y compris les paiements compensatoires 
(~eficiency payments~ et avant deduction 
des frais de commercialisation 
Y compris les primes de stockage 
Y compris les subventions. 
pages 53 - 70 
A partir de la recolte 1956, y compris 
la subvention accordee pour l'orge cul-
tive sur les terrains sablonneux et les 
tourbieres. Cette prime etait payee pour la 
derniere fois en 1968/69. 
Y compris les paiements compensatoires 
(
11deficiency payments'' avant deduction des 
frais de commercialisation 
1952/53 = 1953 etc. 
Y compris les primes de stockage 
Y compris les primes de culture et les sub-
ventions 
0 r g e f 0 u r r a g e r e : pages 54 - 71 
Nederland A !'exclusion de la subvention accordee pour 
A v o i n e 
Nederland 
l'orge cultive sur terrains sablonneux et les 
tourbieres 
Non compris les paiements compensatoires 
~deficiency payments~ 
pages 55 - 72 
A partir de la recolte 1956, y compris la 
subvention accordee pour l'avoine cultivee 
sur terrains sablonneux et les tourbieres.citte 
prime etait payee pour la derniere fois en 1968 69. 
Y compris les paiements compensatoires ~de-
ficiency payments~ et avant deduction des 
frais de commercialisation 
Y compris les primes de stockage 
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Pommes de terre de consommation : pages 57 - 74 
Deutschland (BR) 
France 
Danmark 
Suisse 
Pommes de terre mi-hatives et tardives, 
toutes varietes 
Y compris les primeurs 
Y compris les primeurs 
"Bintje" 
Y compris les primeurs et les primes de 
stockage 
: Non compris les primeurs 
Prix garantis, fixes par les Autorites 
pour la variete "Bintje", pour vente 
minimum de 500 kg, franco gare de livraison. 
Betteraves sucrieres : pages 58 - 59 - 60 - 75 - 76 
~=!~!!L~!!~!~~=-=-~=~~~~~!~~~-i~gl_:_!~~~=-=-!~~!!~-=-~~~!~~ 
et Hellas : sans la valeur des pulpes 
~!~!~!~~~~-~~~!~:!!~~~~~~-~:~~!-~!!~!~! : y compris la valeur 
des pulpes 
u.s.A. 
T e n e u r e n 
Prices do not include Government payments 
under the Sugar Act 
s u c r e c~lle-ci se rapporte a la teneur 
lors de la livraison a la sucrerie. 
La conversion des prix sur base d'une teneur en sucre uniforme 
de 16 %, a ete effectl:ee en g'neral en utUisant la formule 
.,P_ X 16 • p1 
8 
p • prix pour te:neur en sucre reelle 
a • teneur en sucre reelle 
p' • prix calcule pour une teneur en sucre ~e 16 rfo 
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B o v i n s 
Nederland 
U.S.A. 
P o r c s 
Nederland 
Ireland 
U.S.A. 
d 1 a b a t t a g e : pages 61 .. 77 
1955/56 = 1956 etc. 
A partir de 1958/59 prix pour la 2eme 
qualite (300-400 kg poids abattu) 
" Y compris les subventions (deficiency 
• payments) 
1949/50 ~ 1950 etc. 
d 1 a b a t t a g e : pages 62 - 78 
Pores demi-gras 
1955/56 = 1956 etc. 
Pores a viande, poids vif 95-120 kg (80 %) 
Y compris les subventions (1aeficiency payments") 
Prix sur les marches pour les pores a viande 
et les pores a bacon. 
1949/50 = 1950 etc. 
_L_a_l._· _t __ d_e.__ __ v_a---c_h_e : pages 63 - 64 - 65 - 79 - 80 
Nederland 
1951/52 = 1952 etc. 
Y compris les subventions accordees par le 
Gouvernement. 
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Suisse 
Hell as 
U.S.A. 
: 1955/56 = 1956 etc. 
Valeur moyenne estimee lors de la livrai-
son a la laiterie du lait utilise a la 
fabrication de beurre 
Y compris les subventions 
Prix moyen du lait destine a la consom-
mation humaine directe 
1949/50 = 1950 etc. 
Milk : average price received by farmers 
deliveries to plants, dealers etc. at 
wholesale. 
Prix du lait accusant une teneur en matieres grasses de 3,7 % 
Dans la presente pu.blication., la valeur unitaire se refere pour le 
lait l une teneur en ma.ti~res grasses reelle ou i£. une teneur fixe. 
En outre 1 pour les ~s de la C .E .E. 1 le prix du lai t a ete calcule 
sur base d'une teneur en matieres grasses de 3,7 ;,. 
Ce calcul a ete effectue en tenant compte de la valeur de graisse .. 
ca.lcule sur base du prix du beurre. 
_o......;e......;u;....;f......;s_......;d.....,_e __ p_o__..u_l_e_&_: pages 66 - 81 
Bel§!!~~'E!:~~:§~~~!!~~----- : Prix moyens re~us par les 
fermiers lors de la vente 
u.s.A. 
ll 
au grossiste. 
Oeufs de poules et de canards: 
y compris lea subventions. 
1949/50 = 1950 etc. 
I. Erlauterungen zu den in dieser Veroffentlichung enthaltenen Preisen 
A. A1lgemeines 
Im Marz 1962 ist in der Serie B in der Reihe "Bi1anzen und Stu-
dien" (Hausmitteilungen liber die Agrarmarkte) eine Veroffentli-
chung erschienen liber die von den Erzeugern in den Landern der 
EWG, im United Kingdom, in Danmark und in den USA erzie1ten Prei-
se flir einige wichtige Landbauerzeugnisse (Erlospreise). Es han-
delt sich dabei um Durchschnitte flir die Jahre 1949/50 - 1960/61. 
Die hier vorliegende Veroffent1ichung entha1t: Er1ospreise (Durch-
schni tte flir die Jahre 1959/60 - 197~/72. • Sie ist also eine Wei-
terflihrung der obenerwahnten Pub1ikation der Serie B, wobei je-
doch ausser Erlospreisen fUr die Land er der E'.'iG, das United King-
.. 
dom, Danma.rk und die U.SA. Preise flir Ireland,Norge,Sverige10ster-
reich, Suisse und He1las aufgenommen sind. Ausserdem sind die in 
der 3erie B veroffentlichten Preise, soweit notwendig, berichtigt 
word en. 
B. Art der Praise 
1. In der Mehrzahl aller Falle sind die genannten Erlospreise ab-
Hof-Preise, die die Erzeuger fUr die von ihnen verkauften Mengen 
fUr die varsohiedenen Erzeugnisse empfangen haben. 
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Im Prinzip ist dieser Srlospreis also gleich dem Guotienten, 
der sich bei einer Division des Jertes aller verkauften Men-
gen eines Produktes (ohne BerUcksichtigung der Qualitat) durch 
die insgesamt verkaufte Menge ergibt. 
(wegen etwaiger Zuschlage siehe B. 2.). 
Fit anderen ·.iorten: Der Erlospreis bezieht sich auf alle Qua-
litaten und nicht auf eine bestimrnte ~ualitat. Das moglicher-
weise fur jedes Produkt von Jahr zu Jahr wechselnde ~ualitats­
sortiment kann sich also auf die Erlospreise auswirken. 
2. Zuschlage, die die Erlospreise direkt beeinflussen 
Alle Zuschl~ge w~e Flachensubventionen, Preissubsidien, de-
ficienc:r payments, Anbaupr~mien und dergleichen, die Ein-
fluss auf die vom Erzeuger fur seine Erzeugnisse empfangenen 
Betrage haben, sind - umgerechnet per Produkt und Mengenein-
heit - in den Erlospreisen enthalten. 
c. Umrechnungen von Preisen fur Zuckerruben und Milch 
Da der Zuckergehalt der Ruben und der Fettgehalt der Nilch von 
Jah~ zu Jahr und von Land zu Land schwanken, werden fur diese 
Erzeugnisse die Erlospreise auf Basis eines einheitlichen Zucker-
bzw. Fettgehaltes berechnet, und zwar 16 % Zucker flir Zuckerruben 
und 3,7% Fett fur Kilch. 
D. Umrechnung der Preise 
Die vorliegende Veroffentlichung enth~lt fUr alle Produkte Er-
lospreise 1n nationa.ler Wahrung und in Rechnungseinheiten (RE). 
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Fur die Umrechnung wurden die in den einzelnen Jahren g\iltigen 
Wechselkurse verwendet. 
FUr die Periode 1959/6o - 1971/72 sehe Seite 48 - 49 
E. Amerikanische Gewichtseinheiten 
1 Avoirdupois pound (1b) 
1 USA Hundredweight (owt) = 100 lb 
1 Short ton - 2000 lb = 
1 bushel Weizen - 60 lb = 
1 bushel Roggen - 56 lb = 
1 bushel Gerste - 48 lb = 
1 bushel Hafer - 32 lb = 
1 bushel Mais - 56 1 b = 
Eier (HUhner) 17,4 StUck= 1 kg 
F. Quellen 
= 0,453592 kg 
= 45,3592 kg 
= 907,185 kg 
= 27,216 
= 25,401 
= 21,772 
= 14,515 
= 25 401 
t 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
- Die wichtigate Quelle fUr die Zusammenstellung der vorliegenden 
Ver~ffentlichung waren die jlhrlich erscheinenden Hefte der ECE/FAO 
Agriculture Division of the Economic Commission for Europe. Die 
ECE/FAO errahrt die Erl8spreise direkt von den Llndern ( im all-
gemeinen von den Landwirtschaftsministerien)• 
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- Ausnahmen hiervon sind die Erlospreise in den UCA und die 
Erlospreise flir Zuckerrliben in den Landern der EWG. 
Die hngaben fUr die USA wurden entnommen aus Veroffentlichungen 
des USDA (United States Departement of Agriculture), im ein-
zelnen aus Agricultural Statistics - Wheat Situation - Feed 
Situation - Poultry and Egg Situation - Livestock and Neat 
Situation - Dairy Situation. 
G. Erlauterungen flir die einzelnen Erzeugnisse 
l. ;ileizen 
Csterreich 
Suisse 
Hellas 
USA 
2. R o g !r e n 
Necierl;.nd 
Sei ten 51 - 68 
einschliesslich deficiency p&yments 
und vor Abzug von Vermarktungskosten 
einschliesslich Lagerko~cenzuschlage 
festgesetzte Erzeugerpreise 
einschliesslich ~ubsidien 
die Subsidien flir 'lleizen im Kleinfla-
chenanbau (~4 ha) sind im Erlospreis 
einbegriffen 
Includes support p~ent in 1963 and marketing 
certificates. The marketing certificate pro-
gram has been in effect since 1964. 
Seiten 52 - 69 
ab Ernte 1954 einschliesslich dem Zu-
schlag der fiir Roggen von So.nd- und l-loor-
boden gezahlt wurde, 1968/69 wurde dieser 
Zuschlag zum letzten Mal bezahlt. 
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3. 
4. 
3uisse 
G e r s t e 
Neder1o.nd 
Ireland 
Suisse 
einsch1iesc1ich ''deficiency pa.yments" und 
vor Abzug der Vermarktungskosten 
einsch1iess1ich Lagerkostenzusch1age 
einsch1iess1ich Subsidien 
(insgesamt) : Seiten 53 - 70 
:ab ~rnte 1956 einsch1iess1ich dem Zu-
sch1ag, der fUr Gerste von Sand- und 
hoorboden gezah1 t wurde, 1968/69 wurde dieser 
Zuschlag zum letzten Mal bezahlt. 
: einsch1iess1ich ~eficiency payments'und 
vor Abzug der Verma.rktungskosten 
1952/53 = 1953 etc. 
einsch1iess1ich L~gerkostenzusch1age 
ejnsch1iess1ich Anbaupramien und Sub-
sidien 
F u t t e r g e r s t e Seiten 54 - 71 
Neder1and 
H a f e r 
NE:der1and 
United Kingdom 
--------------
ohne den Zusch1ag, der fUr Gerste und 
von Sand- und hoorboden gezah1t wird. 
ohne'deficiency pay~ents~ 
[)ei ten 55 - 72 
ab :~rnte 19.56 einsch1iess1ich dem Zu-
sch1ag, der flir Hafer von Sand- und Moor-
boden gezahlt wurde, 1968/69 wurde dieser 
Zuschlag zum letzten Mal bezahlt. 
: einsch1iesslich deficiency payments und 
vor Abzug von Vermarktungskos~en 
einschliess1ich Lagerkostenzuschlage 
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6. S p e i s e k a r t o f f e 1 n : Se i ten 57 .. 74 
DeutGchland (BR) 
France 
Danmark 
Suisse 
Z u c k e r r lib e n 
mittelfrlihe und spate Kartoffeln 
aller Sorten 
einschliesslich Frlihsorten 
einschliesslich Frlihkartoffeln 
"Bintje" 
einschliesslich Frlihkartoffeln 
und einschliesslich Lagerkostenzu-
schlage 
ausschliesslich Frlihkartoffeln 
durch die Regierung festgesetzter 
Garantiepreis fUr "Bintje" bei Ver-
kaufen von mindestens 500 kg frei 
Lieferstation. 
: Seiten 58-59-60-75-76 
Belgi~/Belgique - Deutschland (BR) - France - Italia - Danmark 
--------------------------------------------------------------
und Hellas : ohne den Wert der Schnitzel 
Nederland - United Kingdom Ireland Sverige: einschliesslich --------------------------~-------L--------
US A 
Z u c k e r g e h a 1 t 
Wert der Schnitzel 
Prices do not include Government 
payments under the Sugar Act 
: bei Anlieferung loko Fabrik 
FUr die Umrechnung_der Preise aut einen einheitlichen Zuckergehalt 
von 16 v.H. wurde 1m Allgemeinen die Formel ~ x 16 = p' verwendet. 
s 
p = P.reis fur den tatsachlichen Zuckergeha1t 
s = tatsachlicher Zuckergehalt 
p1 = berechneter Preis bei 16 % Zuckergeba1t. 
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8. 
9. 
10. 
S c h 1 a c h t r i n d e r 
Neder1and 
U .S A 
: Sei ten 61-77 
1955/56 = 1956 etc. 
ab 1958/59 Preis ftir zweite 
Qua1itat (300 - 400 kg Sch1acht-
gewicht) 
einsch1iess1ich Subsidien ("de-
ficiency payr.tents") 
1949/50 • 1950 etc. 
S c h 1 a c h t s c h w e i n e : Sei ten 62-78 
Ireland 
u s h 
K u h m i 1 c h 
Neder1and 
Halbfette Schweine 
1955/56 • 1956 etc. 
Vleeswarenvarkens, Lebendgewicht 
von 95 - 120 kg (80 v.H.) 
einsch1iess1ich Subsidien ("de-
ficiency payments") 
Marktpreise ftir "Vleeswarenvarkens" 
und "Baconvarkens'1 
1949/50 • 1950 etc. 
Seiten 63-64-65-79-80 
1951/52 • 1952 etc. 
einschliesslich Regierungssubsidien 
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11. 
Ireland 
Danmark 
Suisse 
Hell as 
U S A 
1955/56 • 1956 etc. 
geqchatzter Durchschnittswcrt, der 
~ur Butterherstellung bestimmten 
Milch bei Lieferung an Molkerei 
einschliesslich Subsidien 
Durchschnittspreis fur Milch zum 
menschlichen Verzehr 
1949/50 • 1950 etc. 
Milk: average price received by far-
mers. Deliveries to plcnts, dealers etc. 
at wholesale. 
Berechnung der Preise flir Milch mit 3,7 v. H. Fett 
In der vorliegenden Veroffentlichung basieren die Erlospreise auf 
dem ta tsachlichen Fettgehal t der Eilch oder s.uf einem festen Fettgehatt. 
Fur die EWG-IAnder werden dartiber hinaus berechnete Erlospreise fur lv1ilch 
mit 317% Fett gege~en. Diese Preise sind ausgehend vam Butterpreis 
berechnet worden. 
H li h n e r e i e r : Sei ten 66-81 
BelgiE'(/Belgique-Ireland-Osterreich : van den .Erzeugern empfangene 
-----------------------------------
US A 
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Preise bei Verkauf nn GroGs-
handel 
HUhner- und ~nteneier (ein-
schliesslich Subsidien) 
1949/50 = 1950 etc. 
I. Nota in merito ai prezzi di cui alla presente pubblicazione 
A. Generalita 
Nel marzo 1962 e apparsa in 11Bilanci e studi" (Informazioni 
interne sui mercati agricoli) - Serie B - una pubblicazione 
contenente, per i diversi paesi della CEE, il United Kingdom, 
la Danmark e gli U.S.A., una sintesi per gli anni 1949/50-
1960/61 della media dei prezzi ottenuti dai produttori per un 
certo numero di importanti prodotti agricoli. 
La presente pubblicazione contiene una serie di prezzi analoghi 
per gli anni 1959/60 - 1971/72 e costi tuisce, in effetti, il 
seguito della summenzionata pubblicazione. Il numero dei paesi 
di cui si fornisce la serie dei prezzi e stato completato con 
i prezzi seguenti :Ireland, Norge, Sverige, Osterreich, Suisse e 
Hellas. Inoltre alle serie di prezzi gia pubblicate sono stati 
apportati gli emendamenti resisi necessari. 
B. Natura dei prezzi 
1. Nella maggior parte dei casi si tratta di prezzi medi ponde-
rati, partenza fattoria, ottenuti dai produttori per le quan-
tita dei diversi prodotti vendute. 
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In linea di massima, dunque, questo prezzo e pari al 
quoziente ottenuto dividendo, per ciascun prodotto, il 
valore di tutte le quantita vendute - indipendentemente 
dalla qualita - per il totale di tutte le quantita 
vendute. 
(per le sovvenzioni vedere il seguente punto B 2) 
Il valore medio del prezzo di ricavo si riferisce per-
tanto a tutte le qualita e non ad una qualita determi-
nate. Anche l'assortimento delle qualita, che varia per 
ciascun prodotto da un anno all'altro, influisce sulla 
determinazione del valore unitario. 
2. Sovvenzioni che influiscono direttamente sul valore uni-
tario ottenuto dal produttore 
Tutte le sovvenzioni, come le sovvenzioni per ettaro, le 
• Q 
sovvenzioni sul prezzo, i deficiency payments, ed i premi 
alla coltivazione, che influiscono sull' importo finale 
incassato dal produttore per i propri prodotti convertiti 
per unita di prodotto, sono comprese nei valori unitari. 
C. Conversione dei prezzi delle barbabietole da zucchero e per 
il latte 
Poiche il tenore in zucchero delle barbabietole da zucchero 
ed il tenore in materie grasse del latte combiano da un anno 
all'altro e da paese a paese, per questi due prodotti si e 
calcolato, quando ci6 e stato possibile, oltre al prezzo me-
dio ottenuto - e relativo quindi all'effettivo tenore, ri-
spettivamente, in zucchero ed in materie grasse - anche taluni 
prezzi in base ad un tenore in zucchero od in materie grasse 
uniforme. Per le barbabietole da zucchero ci6 e stato fatto 
sulla ba~e dal 16 % di zucchero e per il latte in base al 
3,7 % di materie grasse. 
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D. Conversione dei prezzi 
Per tutti i prod.otti i prezzi sono espressi in moneta nazionale 
nonche in un1 tA. di conto ( uc) • 
Nell'effettuare le conversion! si e tenuto conto dei tassi d1 
cambio effettivamente in vigore negli ann1 considerati. 
Per i1 periodo 1959/6o - 1971/72 vedere p3.gina 48-49 
E. Unita di peso americane 
1 Avoirdupois pound (lb) = 0,453592 kg 
1 USA Hundredweight (owt) = 100 lb = 45,3592 kg 
1 Short ton = 2.000 lb = 907,185 kg 
1 bushel grano = 60 lb = 27,216 kg 
1 bushel segala = 56 lb = 25,401 kg 
1 bushel orzo = 48 lb = 21,772 kg 
1 bushel avena • 32 1 b = 14,515 kg 
1 bushel granoturoo = 56 lb = 25,401 kg 
Uova (di gallina) 17 14 unita = 1 kg 
F. Fonti 
-Le prinoipali fonti utilizzate per l'elaborazione della 
presente pubblioazione sono state l'edizione annuale della 
divisione dell'Agriooltura ECE/FAO della Commissione eoo-
nomioa per 1 1Europa. L'ECE/FAO rioeve oomunioazioni dei 
prezzi direttamente dai paesi (fra l'altro, dai Ministeri 
dell'Agriooltura). 
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- I prezzi degli H.S.A. ed i prezzi relativi alle barba-
bietole da zucchero dei paesi della CEE, rappresentano 
una eccezione alle norme suindicate. 
I dati relativi agli U.S.A. sono stati dedotti dalle 
pubblicazioni dell'U.S.D.A.{United States Department 
of Agriculture), vale a dire : Agricultural Statistics-
Wheat Situation - Feed Situation - Poultry and ~gg Situa-
tion - Livestock and Meat Situation - Dairy Situation. 
G. Osservazioni in merito a singoli prodotti_ 
G r a n o : pagine 51-68 
~ ~~!!~~-~!~~~~~ Compresi i pagamenti compensativi {de-
Osterreich 
Suisse 
Hell as 
U.S.A. 
• ficiency payments) e prima della dedu-
zione delle spese di commercializzazione. 
Compresi i premi per la costituzione di 
scorte 
Prezzi base 
Comprese le sovvenzioni 
Comprese le sovvenzioni per le colture 
di grano su una superficie di quattro 
ettari o meno 
Includes support payment in 1963 and marketing 
certificates. The marketing certificate pro-
gram has been in effect since 1964. 
S e g a 1 a : pagine 52-69 
Nederland A partire dalla raccolta 1954, compresa 
la sovvenzione concessa per l'orzo colti-
vato sui terreni sabbiosi e nelle torbiere. 
Questo sovvenzione e stato pagato 1 1ultima 
volta nel 1968/69• 
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Suisse 
0 r z o (totale) 
Nederland 
Ireland 
Suisse 
0 r z o d a 
Nederland 
Compresi i pagamenti compensativi 
rdeficiency payments~ e prima della 
deduzione delle spese di commercial~ 
zazione. 
Compresi i premi per la costituzione 
di scorte 
Comprese le sovvenzioni 
pegine 53-70 
A decorrere dalla raccolta 1956 com-
presa la sovvenzione concessa per 
l'orzo coltivato nei terreni sabbiosi 
e nelle torbiere. Questo sovvenzione 6 
stato pagato 1 1ultima volta nel 1968769. 
Compresi i pagamenti compensativi (~e-
ficiency payments~ e prima della dedu-
zione delle spese di commercializzazione. 
1952/53 = 1953 ace. 
Compresi i premi per la costituzione di 
scorte. 
Compresi i premi di coltura e le sovvenzioni. 
f o r a g g i o : pagine 54-71 
Con esclusione della sovvenzione concessa 
per l'orzo coltivato nei terreni sabbiosi 
e nelle torbiere. 
Non compresi pagamenti compensativi 
~deficiency pqyments'' 
A v e n a pc.gine 55-72 
Nederland 
Norge 
Dalla raccolta 1956, compresa la sovvenzione 
corrisposta per l'avena coltivata nei ter-
reni sabbiosi e nelle torbiere. Questo ~ovven­
zione e stato pagato l'ultima volta nel 1968/69. 
Compresi i pagamenti compensativi ~def. 
payments'' e prima dell a deduzione delle 
spese di commercializzazione. 
Compresi i premi per la costituzione di 
scorte. 
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_P__;;.a__,;.t__,;.;a__;.t_...e __ d.;;;...a;;;...._...;c;.._;o;;....;;;n;;......;;s;;....;;;u;...;;m;.....;;.o : pagine 57-74 
Deutschland (BR) 
France 
Danmark 
Suisse 
Patate semi precoci e tardive di tutte 
le varieta. 
Comprese le qualita precoci. 
Comprese le patate precoci. 
"Bintje" 
Comprese le patate precoci e inclusi i 
premi per la costituzione di scorte. 
Non comprese le patate preooci. 
: Prezzi garantiti e fissati dall'Autorita 
per la qualita Bintje, per la vendita di 
quantita minime di 500 kg franco stazione 
di consegna. 
Barbabietole da zucchero : pagine 58-59-60-75-76 
Hell as 
------
: escluso il valore della polpa 
~!~!~!~~~!-~~!~!~_!!~~~~~!~!~~!!~!~!_: incluso il valore della 
polpa. 
U.S.A. 
T e n o r e i n 
Prices do not include Government payments 
under the Sugar Act. 
z u c c h e r o si riferisce al tenore a1 
memento della consegna alla 
fabbrica. 
La conversione dei prezzi in base ad un tenore in zucchero uniforme 
del 16 % e stata effettuata in generale utilizzando la formula 
R X 16 = p' 
s 
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p = prezzo relative all'effettivo tenore in zucchero 
s = effettivo tenor in zucchero 
p'= prezzo calcolato per un tenore in zucchero del 16 %. 
B o v i n i d a m a c e 1 1 o : pagine 61-77 ~~~~~~----------~~~~----
Nederland 
u.s.A. 
1955/56 = 1956 ecc. 
: Dal 1958/59, prezzi per la seconda qualita 
(300-400 kg di peso di carne macellata). 
Comprese le sovvenzioni ("Deficiency payments") 
1949/50 = 1950 ecc. 
S u i n i d a m a c e 1 1 o : pag:i.ne 62-78 ~~=-=-=---~~--~~~~~~~ 
Nederland 
u.s.A. 
L a t t e 
Luxembourg 
----------
Nederland 
Suini semigrassi 
1955/56 = 1956 ecc. 
Suini da carne, peso animale vivo da 95 -
120 kg (80 %). 
Comprese le sovvenzioni ("Deficiency payments") 
Prezzi di mercato per i suini per carne e 
suini per bacon. 
1949/50 = 1950 ecc. 
d i m. u c c a : pagine 63-64-65-79-So 
1951/52 = 1952 ecc. 
Comprese le sovvenzioni statali. 
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Ireland 
-------
Danmark 
Suisse 
Hell as 
U.S.A. 
1955/56 = 1956 ecc. 
Valore medio stimato al momento della 
consegna alla latteria del latte utiliz-
zato per la fabbricazione di burro. 
Comprese le sovvenzioni. 
Prezzo medio del latte destinato al consumo 
umano diretto. 
1949/50 = 1950 ecc. 
Milk : average price received by farmers 
"Deliveries to plants, dealers, etc. at 
11 
wholesale. 
Calcolo del prezzo del latte con tenore del 3,7 % di materie grasse 
Nella presente pubblicazione il valore unitario si riferisce, per 
quanto riguarda il latte, all'effettivo tenoredi materie grasse, 
o a una tenore fisso. 
Per 1 paesi della CEE1 inoltre, 11 prezzo del latte e stato calcolato 
in base ad un tenore di ma.terie gra.sse del 3,1 ~. 
Questo calcolo e stato effettuato in base a.l prezzo del burro, tenendo 
conto del val.ore delle materie gra.sse • 
..;;U.......;;.o......;.v......;.;a_......;.;d..-i;;;.___,~g....,;a~l~l~i~n~a : pagine 66-81 
Belgie/Belgique IrelandOsterreich : Prezzi medi ottenuti dai col---------------:L------~----------
U.S.A. 
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tivatori all'atto della vendita 
ai grossisti. 
Uova di gallina e d'anitra -
comprese le sovvenzioni. 
1949/50 = 1950 ecco 
I. Toe1ichting op de in deze pub1icatie voorkomende prijzen 
A. A1gemeen 
In maart 1962 verscheen in "Ba1ansen en Studies" (Interne 
informaties over de 1andbouwmarkten) in haar serie B een 
pub1icatie, waarin voor de jaren 1949/50 - 1960/61 voor de 
onderscheidene 1anden van de E.E.G., United Kingdom, Dan-
mark en de U.S.A. een overzicht werd gegeven van de gemid-
de1d door de boeren ontvangen prijzen voor een aanta1 be-
1angrijke 1andbouwprodukten. 
De onderhavige pub1icatie bevat soortge1ijk cijfermateriaal 
voor de jaren 1959/60 - lfJTl./72 en is in fei te een voortzet-
ting van de hierboven bedoe1de publicatie met dien verstande 
echter dat het aanta1 1anden waarvoor prijsseries warden ge-
geven ui tgebreid is met Ireland, Norge,Sverige, O:sterreich, 
Suisse en He11as en dat noodzake1ijke correcties in reeds 
gepub1iceerde cijfers werden aangebracht. 
B. Aard van de prijzen 
1. In de meeste geva1Jen betreffen het de gewogen gemidde1de 
prijzen af boerderij, die de producenten voor de verkochte 
hoevee1heden van de onderscheidene produkten hebben ont-
vangen. 
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In principe is deze prijs dus gelijk aan het quotient, 
dat verkregen wordt door per produkt de waarde van alle 
verkochte hoeveelheden, onafhankelijk van de kwaliteit, 
te delen door de totaal verkochte hoeveelheden. 
(Voor toeslagen zie volgend punt B 2) 
De gemiddelde opbrengstprijs heeft dus betrekking op 
alle kwaliteiten en dus niet op een bepaalde kwaliteit. 
Het kwaliteitsassortiment dat voor elk produkt van jaar 
tot jaar varieert speelt dus bij de bepaling van de ge-
middelde opbrengstprijs ook een rol. 
2. Toeslagen, die de opbrengstprijs voor de producent 
direct beinvloeden 
Alle toeslagen e.d. zoals areaaltoeslagen, prijssub-
sidies, deficiency payments, teeltpremies, die van 
invloed zijn op het bedrag dat de producent uiteinde-
lijk voor zijn produkt ontvangt, zijn omgerekend per 
eenheid produkt, in de gemiddelde opbrengstprijzen 
begrepen. 
C. Omrekeningen prijzen van suikerbieten en van melk 
Daar het suikergehalte van de suikerbieten en het vetgehalte 
van de geproduceerde melk van jaar tot jaar en van land tot 
land uiteenlopen, werd voor deze twee produkten, waar moge-
lijk, naast de gemiddelde opbrengstprijs bij respectievelijk 
het werkelijk suikergehalte en het werkelijk vetgehalte, 
prijzen berekend bij achtereenvolgens een uniform suiker- en 
vetgehalte. Voor suikerbieten bij 16 % suiker en voor melk 
bij 3,7 % vet. 
D. Omrekening prijzen 
Voor alle produkten zijn de prijzen uitgedrukt in nationale 
valuta alsmede omgerekend in rekeneenheden (RE). 
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Bij de a:nrekeningen werd rekening gehouden met de in de 
onderscheidene jaren werkelijk van kracht geweest zijnde 
wisselkoersen. 
Voor de periode 1959/6o - 1911/72 zie bladzijden 48-49 
E. Amerikaanse gewiohtseenheden 
1 Avoirdupois pound ( 1b) 
1 USA Hundredweight (owt) a 100 lb 
1 Short ton • 2.000 lb 
1 bushel tarwe = 60 1 b 
1 bushel rogge = 56 lb 
1 bushel gerst = 48 lb 
1 bushel haver = 32 lb 
1 bushel mats = 56 lb 
Eieren (kip) 17,4 stuks • 1 kg 
F. Bronnen 
a 0,453592 kg 
• 45,3592 kg 
- 907,185 kg 
a 27,212 kg 
= 25,401 kg 
= 21,772 kg 
= 14,515 kg 
• 25,401 kg 
- als belangrijkste bron voor de samenstelling van deze 
publioatie dienden de jaarlijkse uitgaven van de ECE/FAO 
Agriculture Division of the Eoonomio Commission for Europe. 
De ECE/FAO ontvangt de prijzen reohtstreeks van de landen 
(o.a. Ministeries van Landbouw). 
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Uitzonderingen op bovenstaande vormen de prijzen van de 
U.S.A. en de suikerbietenprijzen in de landen van de E.E.G.a 
De gegevens voor de U.S.A. warden ontleend aan publicatie 
van het U.S.D.A. (United States Depar~ment of Agriculture) 
t.w. Agricultural Statistics - Wheat Situation - Feed 
Situation - Poultry and Egg Situation - Livestock and 
Meat Situation - Dairy Situation. 
G. Opmerkingen per produkt 
T a r w e 1 blaaijden 51-58 
Osterreich 
Suisse 
Hell as 
u.s.A. 
Inclusief deficiency payments en v66r aftrek 
van de commercialisatiekosten. 
Inclusief opslagpremies 
Basisprijzen 
Inclusief subsidies 
De subsidie op tarwe geteeld op een opper-
vlakte van 4 ha of minder is inbegrepen 
Includes support payment in 1963 and marketing 
oertifioates. The marketing certificate program 
has been in effect since 1964. 
R o g g e z bladzijden 52-69 
Vanaf oogst 1954 inclusief de toeslag, die 
voor rogge geteeld op de zand- en veen-
koloniale gronden ward verleend. In 1968/69 
ward de toeslagvoor de laatste maal betaald. 
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Suisse 
Inclusief~deficiency payments~en v66r 
aftrek van de commeroialisatiekosten 
Inclusief opslagpremies 
Subsidies inbegrepen 
G e r s t (totaal) bladzijden 53-70 
Nederland 
Ireland 
Suisse 
Vanaf oogst 1956 inclusief de toeslag, 
die voor gerst geteeld op de zand- en 
veenkoloniale gronden werd verleend. In 
196~9 werd de toeslagvoorde laatste maal betaald. 
Inclusief.deficiency paymentsqen v66r 
aftrek van de commercialisatiekosten 
1952/53 = 1953 enz. 
Inclusief opslagpremies 
Teeltpremies en subsidies inbegrepen 
V o e d e r g e r s t : bladzijden 54-71 
Nederland 
H a v e r 
Nederland 
Exclusief de toeslag, die voor gerst 
geteeld op de zand- en veenkoloniale 
gronden wordt verleend 
• q Deficiency payments niet inbegrepen 
bladzijden 55-72 
Vanaf oogst 1956 inclusief de toeslag, 
die voor haver geteeld op de zand- en 
veenkoloniale gronden werd verleend • In 
1968/69 werd de toeslag vocr de laatste ma.al betaald. 
Inclusief~eficiency payments•en v66r 
aftrek van de commercialisatiekosten 
Inclusief opslagpremies 
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C o n s u m p t i e a a r d a p p e 1 e n : bladzijden 57-74 
Deutschland (BR) 
----------------
France 
Danmark 
Suisse 
Middelvroege en late aardappelen van alle 
varieteiten 
z Vroege soorten inbegrepen 
Inclusief vroege aardappelen 
11Bintje 11 
Vroege aardappelen inbegrepen en inclusief 
opslagpremies 
Exclusief vroege aardappelen 
Gegarandeerde en door de regering vastge-
stelde prijs voor "Bintje11 • 
Verkopen van minimaal 500 kg, franco leve-
ringsstation. 
S u i k e r b i e t e n : bladzijden 58-59-60-15-76 
en Hellas 
: zonder de waarde van de pulp 
Nederland United Kingdom Ireland Sverige z inclusief de waarde ---------1---------------L------~-------
van de pulp 
Prices do not include Government payments 
under the Sugar Act 
S u i k e r g e h a 1 t e dit heeft betrekking op het gehalte 
bij levering aan de fabriek. 
De omrekening van de prijzen op een uniform suikergehalte van 
1 6 % heett in het algemeen plaats geha.d door de volgende formule 
te gebruiken : 
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R X 16 Ill p' 
s 
p = prijs bij werke1ijk suikergeha1te 
s = werke1ijk suikergeha1te 
p' = berekende prijs bij 16 % suikergehalte 
S 1 a c h t r u n d e r e n : b1adzi j den 61-17 
Neder1and 
u.s.A. 
1955/56 = 1956, enz. 
Vanaf 1958/59 prijs voor tweede kwa1iteit 
(300 - 400 kg ges1acht gewicht) 
Inc1usief subsidie ("Deficiency Payments") 
1949/50 = 1950 enz. 
S 1 a c h t v a r k e n s : b1adzijden 62-78 
Neder1and 
Ireland 
-------
u.s.A. 
Ha1fvette varkens 
1955/56 = 1956 enz. 
V1eeswarenvarkens, 1evend gewicht van 95 -
120 kg (80 %) 
Subsidies inbegrepen ("Deficiency Payments") 
Marktprijzen voor v1eeswarenvarkens en bacon-
varkens 
1949/50 = 1950 enz. 
K o e m e 1 k b1adzijden 63-64-65-79-Bo 
~~!!~~2~~~ 1951/52 = 1952 enz. 
Neder1and Inc1usief overheidssubsidie 
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Ireland 
-------
Danmark 
Suisse 
Hell as 
u.s.A. 
1955/56 = 1956 enz. 
Geschatte gemiddelde waarde bij levering 
aan de zuivelfabrieken van de voor de boter-
produktie bestemde melk 
Subsidies inbegrepen 
Gemiddelde prijs voor melk bestemd voor di-
rekte menselijke consumptie 
: 1949/50 = 1950 enz. 
Milk : average price received by farmers 
"Deliveries to plants, dealers etc.at whole-
saleh1 
Berekening melkprijs bij 3,7 % vet 
In deze publicatie hebben de gemiddelde opbrengstprijzen betrek-
king op melk bij het werkelijke vetgehalte1 of een vast vetgehalte. 
Voor de E.E.G.landen werd de melkprijs bovendien berekend bij 
3,7 %vet. D1t had plaats op basis van de berekende vetwaarde uit-
gaande van de boterpriJ s. 
K i p p e e i e r e n : bladzijden 66-81 
~!!~!!{~!!§!S~~!~~~-2!~!~~!!:~ : Door de boeren gemiddelde 
ontvangen prijzen bij ver-
koop aan de groothandel. 
u.s.A. 
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Kippe- en eendeeieren 1 sub-
sidies inbegrepen. 
1949/50 = 1950 enz. 
I. Explanatory note on the prices given in this publication. 
A. General 
In March 1962 there appeared in Series B of 11 Balance-sheets and 
Studies 11 (internal communiques on the agricultural markets) a 
publication on the prices received for various key agricultural 
products by agricultural producers in the EEC countries, the 
United Kingdqm, Da.nmark and the u.s.A. (unit values). These were 
average figutes for the years 1~9/50 - 1900/61. 
The follow~ publication gives a similar list of unit values for 
the years 1959/60 - 1971/72. It is accordingly a continuation of 
the above-mentioned publication, supplementing the prices for the 
EEC countries, the United Kingdom, Danmark and the u.s.A. with 
•• those for Ireland, Norge, Sverige, Osterreich, Suisse and Hellas. 
In addition corrections have been made where necessary to the 
prices already published. 
B. Types of prices 
1. In the majority of cases the unit values listed are ex-farm 
prices, those the producers received for the quantities they 
sold of the various products. 
This unit value is in principle equal to the quotient resulting 
from dividing the value of all the quantities sold of a product 
(irrespective of quality) by the total quantity sold. 
(Re-subsidies see B 2 below) 
The unit valuesrefer therefore to all qualities, and not to a 
IBrticular quality. The possible variation in the ranFof qua-
lity of any product from year to year may thus affect the unit 
values. 
2. Subsidies direct.ly influencing the unit values 
All subsidies such as acreage subsidies 1 price subsidies 1 defi-
ciency lByments, cultivation bonuses and others, which have some 
influence on the sums the producer raises on his produce 1 are 
included in the unit values converted as per product and unit of 
quantity. 
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c. Conversion of prices for sugar beet and milk 
As the sugar content of beet and the fat content of milk vary from 
one year to the next and from country to country the unit values 
for these products are calculated on the basis of a uniform sugar 
and fat content, viz. 16% sugar for sugar beet and 3,7% fat for 
milk. 
D. Conversion of prices 
E. 
F. 
The following publication shows unit prices for all produce in the 
currency of the country concerned and in units of account (UA). 
The exchange rates current in the respective years were used for the 
conversion. For the period 1959/60 - 1971/72 see p:~.ges 48-49 
American measures of weight 
1 Avoirdupois pound (lb) = 0,453592 kg 
1 USA Hundredweight ( cwt)= lOO lb = 45,3592 kg 
1 Short ton = 2.000 lb = 907,185 kg 
1 bushel wheat = 6o lb = 27,216 kg 
1 bushel rye = 56 lb ::: 25,4ol kg 
1 bushel barley = 48 lb = 21,772 kg 
1 bushel oats = 32 lb = 14,515 kg 
1 bushel maize =56 lb = 25,4ol kg 
Eggs (hen's) 17,4 eggs = lkg 
Sources 
The main source for the compilation of the following publication 
was the volumes of the ECE/FAO Agriculture Division of the Economic 
Commission for Europe, published annua.~. The ECE/FAO receives the 
prices straight from the countries concerned (genera~ from the 
Ministries of Agriculture). 
Exceptions to this are the u.s.A. prices and the prices for sugar 
beet in the EEC countries. 
The data for the u.s.A. was taken from publications of the USDA 
(United States Dep:~.rtment of Agriculture), i.e. from Agricultural 
Statistics - Wheat Situation - Feed Situation - Poultry and Egg 
Situation - Livestock and Meat Situation - Dairy Situation. 
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G. Expl.anator;y note on individual products 
~ : :x:ages 51-68 
United Kingdom 
Norge 
.. 
Osterreich 
Suisse 
Hellas 
u.s.A. 
~ : :x:ages 52-69 
Nederland 
United Kingdom 
Norge 
Suisse 
includes deficiency payments and before 
deduction of marketing costs. 
includes storage subsidy. 
fixed producer's price. 
includes subsidies. 
includes subsidies for wheat cultivation 
of small areas ( 4 hectares or less) • 
includes support plyment in 1963 and 
marketing certificates. The marketing 
certificate program has been in effect 
since 1964. 
: includes as from the harvest of 1954 the 
bonus granted for r;ye grown on sandy and 
moorland ground. This bonus was last plid 
in 1968/69. 
includes deficiency payments and before 
deduction of marketing costs. 
includes subsidies for storage costs. 
includes subsidies. 
BARLEY (all): p1ges 53-70 
Nederland 
Un1 ted Kingdom 
Ireland 
Norge 
Suisse 
: includes as from the harvest of 1956 onwards 1 
the bonus granted for barley grown on sandy 
and moorland ground. This bonus was last plid 
in 1968/69. 
includes deficiency pl~nts and before 
deduction of marketing costs. 
1952/53 = 1953, etc •• 
includes subsidy for storage costs. 
includes bonuses for cultivation and 
subsidies. 
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FEED BARlEY p:~.ges 54-71 
Nederland 
United Kingdom 
~ : p3.ges 55-72 
Nederland 
United Kingdom 
Norge 
: w1 thout the bonus ];Bid out for barley grown 
on sandy and moorland ground. 
: without deficiency );Byments. 
: includes as from the harvest of 1956 the 
bonus !Bid out for oats on sandy and moorland 
ground. This bonus was last ];Bid in 1~/69. 
includes deficiency payments and before deduction 
of marketing costs. 
includes subsidy for storage costs. 
• 
l?OTATOES FOR CONSUMPriON : p3.ges 57-74 
Deutschland (BR) 
France 
Danmark 
Norge 
Sverige 
Suisse 
: medium-early and late potatoes of all varieties. 
includes early varieties. 
includes early potatoes. 
" Bintje ". 
includes early potatoes and includes subsidies 
for storage costs. 
excludes early potatoes. 
guaranteed price fixed by the government for 
the variety " Bintje " on minimum sales of 
500 kg franco delivery station. 
SUGAR BEET : ];Bges 58-59-6o-75-76 
BelgiejBelgique - Deutschland (BR) - France - Italia - Danmark 
and Hellas : w1 thout the value of the pulp. 
Nederland - United Kingdom - Ireland 
and Sverige 
u.s.A. 
includes the value of the pulp. 
prices do not include Government ];Byments 
under the Sugar Act. 
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SUGAR CONTENT : on deliver,y at refiner,y. 
The conversion of pr!"ices on the basis of a uniform sugar content of 
16 tf, was mainly carried out by using the formula 
R X 16 = p' 
s 
p = pr!"ice for the actual sugar content 
s = actual sugar content 
p' = pr!"ice calculated for 16 tf, sugar content 
BEEF CATTlE pages 61-71 
Luxemburg 1955/56 = 195611 etc •• 
Nederland 
• 
: pr!"ices from 1958/59 on refer to second 
quality (300-4oo kg slaughtered weight) 
United Kingdom 
u.s.A. 
MEAT PIGS : pages 62-78 
BelgiefBelgique 
Luxemburg 
Nederland 
United Kingdom 
Ireland 
u.s.A. 
includes subsidies (deficiency :r;ayments). 
1949/50 = 1950, etc •• 
semi-fatted pigs. 
: 1955/56 = 1956,etc •• 
: pigs for pork ( "Vleewarenvarkens") 
live weight from 95-120 kg (8otf,) 
: includes subsidies (deficiency :r;ayments). 
: market pr!"ices of pigs for pork ( "Vleeswaren-
varkens") and pigs for bacon (Be.convarkens). 
: 1949/50 = 195011 etc •• 
COWSMILK : pages 63-64-65-79-8o 
Luxemburg : 1951/52 = 1952, etc •• 
Nederland includes gavermeut subsidies. 
Ireland 1955/56 = 195611 etc •• 
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Danmark 
Suisse 
Hellas 
u.s.A. 
: estimated average value of milk for making 
butter on delivery at dairy. 
: includes subsidies. 
: average price for milk for human consumption. 
: 1949/50 = 19501 etc •• 
Milk : average price received by farmers. 
Deliveries to plants, dealers, etc •• at 
wholesale. 
calculation of prices for milk with 3,7 % fat. 
In this publication the unit value for milk refers to the fat content, 
actual or otherwise fixed. 
Furthermore, for E.C. countries the price of milk has been calculated 
on the basis of a 317% fat content. 
This calculation has been made by reference to the value of fat 1 calcu-
lated on the basis of the price of butter. 
HEN'S EGGS : IBges 66-81 
Belgie /Belgique - Ireland - Osterreich 
--------------------------------------
rJn1 ted Kingdom 
---------------
u.s.A. 
average prices received by farmers from 
sale to wholesalers. 
chicken and duck eggs (includes subsidies). 
: 1949/50 = 19501 etc •• 
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I. Redeg~re1se for de i denne pub1ikation forekammende priser 
A. Alminde1ige bemaerkninger 
I marts 1962 fremkom "Status og t1nders,SSe1ser" (Interne medde1e1ser 
vedr~rende landbrugsmarkederne) - Serie B - me~ en offent1igg~re1se 
af en oversigt der, for de forskellige lande i EF, United Kingdom, 
Danmark og u.s.A., for arene 1949/50 - 1960/61, ang1ver gennemsnittet 
af de pr1ser, som producenterne har modtaget for en raekke v1gt1ge 
1andbrugsprodukter. 
Denne pub11kat1on 1ndeho1der en 11gnende raekke pr1ser for uene 1959/6o-
1971/72, og den er faktisk en fortsaette1se af ovennaevnte skrift. 
Anta.llet af lande for hvilke prisern!l. angives, er udv1det tU at omfatte 
f~lgende : Ireland, Norge, Sver1ge, Osterreich, Suisse og Hellas. Man bar 
endvidere foreta.get de npavend1ge rette1ser af de allerede offent11ggJorte 
priser. 
B. Prisemes art 
1, I de f1este tilfaelde drejer det s:f,g om yede gennemsnitspriser ab 
0 gard, som producenterne har modta.get for de solgte maengder af de 
forske1lige produkter.. 
0 I pr1ncippet er denne pris 11g med den kvot1ent 1 man far ved at divi-
dere vaerdien af alle de so1gte mas:lpr af et produkt uanset kva1i tet 
med den so1gte totalmaengde. (Vedr~rende ti1skud, se punkt B 2 her-
under). 
Gennemsnitssalgsprisen henf~rer s!ledes t11 alle kva1iteterne og ikke 
ltwl til en bestemt kval1tet. Udva1get af kva!'Iteter, som for hvert 
produkt varierer fra Kr t1l !r, spiller derfor 1igeledes enrolle ved 
beregningen af enhedsprisen. 
0 2. Tilskud, som direkte f!Virker den af producenten modtagee enhedspris 
Al s~tte, s£sam arealt11skud, pr1ssubs1d1er, def1cieney payments, 
dyrkningsprasn1er ,som :r!virker det ende11ge bels6b, som producenten 
modtager for sine produkter, er - amregnet pr. enhed af produktet -
inkluderet i enhedsprisen. 
C. Omregn.il§af priserne for sukkerroer og maelk 
Da. roernes sukkerindhold og maelkens fedt1ndho1d svinger fra u til ir 
og fra land tU land, ha.r man for disse F,odukter, hvor muligt, foruden 
enhedsprisen 11ge1edes beregnet prisen pa basis af et ensartet sukker-
eller fedtinhold. For sukkerroer p& basis af et sukkerindhold p! 16 ;, og 
for maelk p1 basis af et tedtindhold pl 3, 7 ;,. 
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D. Omregning at priserne 
For alle produkter er priserne angivet i den :naticmal.e m~tsort, 
si vel som i regningsenheder (RE). 
0 0 Ved a:aregningerne bar man ben,yttet de i de p.:~.gaeldende ar gaeldende 
kurser. For perioden lf7i9/6o - 1971/72 se side 48-49 
E. Amerikanske vaegtenheder 
1 Avoirdupois pound ( lb) ... 0,453592 kg 
1 USA Hundredweisht (cwt) = lOO lb ... 45,3592 kg 
1 short ton = 2.000 lb = ~7,185 kg 
1 bushel hvede = 6o lb = 27,216 kg 
1 bushel rug = 56 lb = 25,4ol kg 
1 bushel byg = 48 lb = 21,772 kg 
1 bushel havre = 32 lb = 14,515 kg 
1 bushel ma.1 s = 56 lb = 25,4ol kg 
H~eg 17,4 st;ykker = lkg 
F. Kilder 
Som hovedkil.de ved udarbeJdelsen at denne publlkation er anvendt den 
lrlige publikation tra ECE/!AO ~culture Division of the Economic 
Commission tor Europe. ECE/FAO tU priserne direkte tra vedkommende 
lande (bl. a. tra landbrugsministerier). 
Dog udg~r USA;priserne og sukkerroerspriserne i EF-landene en undtagelse 
tra det torega.ende. 
For u.s.A. er oplysningerne taget tra skritter udgivet at USDA (United 
States Department of Agriculture), nemlig Agricultural Statistics -
Wheat Situation • Feed Situation - Poultry am Egg Situation • Livestock 
and Meat Situation - Dairy Situation. 
G. Bemaerkninger cm de enkelte prod11kter 
.!!!!?.! : side . 51-68 
United Kingdom 
Norge 
Osterreich 
Suisse 
: inklusive udlign1ngsbetal1nger (Deficiency 
pcyments) og torudtradrag at arlkostninger 
ved markedst~ring. 
: inklusive oplagringspraemier. 
: basispris. 
inklusive tUsk.ud. 
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Hellas 
u.s.A. 
~ : side 52-69 
Nederland 
United Kingdom 
Norge 
Suisse 
BYG (total) side 53-70 
Nederland 
United Kingdom 
Ireland 
Norge 
Suisse 
FODERBYG side 54-71 
Nederland 
United Kingdom 
~ : side 55-72 
inklusive tilskud for dyrkning af hvede pt 
et areal af 4 ha el1er derunder. 
: includes support IBYDlent 1n 1963 and marketing 
certificates. The marketing certificate program 
has been 1n effect since 1964. 
: fra h;sten 1954 inklusive tilskud for byg 
dyrket ~ sa.ndet Jord og ~rveJord. Dette 
ti1skud uclbetaltes sidste gang i 1968/69. 
: inklusive udligningsbetalinger (deficiency 
IBym.ents) og forudf'radrag af omkostninger 
ved markedsf;ring. 
inklusive oplagrings praemier. 
inklusive tilskud. 
: fra h;sten 1956 inklusive tilskud for byg 
dyrket pl sandet Jord og t;rveJord. Dette 
tilskud uclbetaltes sidste gang i 1968/69. 
: inklusive udlign1ngsbeta11nger (deficiency 
~nts) og forudt'radrag af arikostninger 
ved markedsf;ring. 
: 1952/53 = 1953 osv. 
inklusive oplagrings praemier. 
inklusive dyrkningspramier og tilskud. 
0 
uclen tilskud for byg dyrket pa sa.ndet Jord 
og ~ t,fSrvejord. 
uclen udligningsbetalinger (deficiency pcyments) 
Nederland : fra h~sten 1956 inklusive tilskud for havre 
--------- dyrket xi sandet Jord og ra ¥rveJord. Dette 
tilskud udbetaltes sidste gang i 1968/69. 
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United K:l.ngd.om inklusive udligningsbete.linger (deficiency 
-------------- payments) og forudfradrag at omkostninger 
ved markedsf~ring. 
Norge inklusi ve oplagrings pra.emier. 
SPISEKARTOFLER : side 57-74 
BelgiejBelgique halv-tidlige og sene kartofler1 alle a.rter. 
Deutschland (BR) 
France 
Da.nma.rk 
Norge 
Sverige 
inklusive tidlige kartofler. 
inklusive tidlige kartofler. 
"Bintje ". 
inklusive tidlige kartofler og oplagrings-
pra.emier. 
uden tidlige kartofler. 
Suisse garanterede priser fastsat at ~ndighederne 
------ for Bintjekartofler ved salg af minimum 
500 kg1 franko leveringsstation. 
SUKKERROER : side 58-59-60-75-76 
Belgie/Belgique - Deutschland (BR) - France - Italia - Danmark 
og Hellas : eksklusive vaerdien af roemassen. 
Nederland - United Kingdom - Ireland 
og Sverige 
u.s.A. 
SUKKERINDHOLD 
: inklusive vaerdien at roemassen. 
prices do not include Government payments 
under the Sugar Act. 
: ved levering til sukkerfabrikken. 
Omregningen af priserne ~ basis at et ensartet sukkerindhold p[ 16 '{o 
pi basis at formlen : 
.f x 16 == p1 J hvor 
s 
p = pris for faktisk sukkerindhold 
s = faktisk sukkerindho1d 
p1 == beregnet pris ved 16 '{o sukkerindhold 
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SIAGTEKV.AEG side 61-77 
Luxembourg : 1955/56 = 1956 osv. 
Nederl.e.nd 
United Kingdan 
u.s.A. 
SLAGTESVIN : side 62-78 
BelgiejBelgique 
Luxembourg 
Nederl.e.nd 
United Kingdan 
Ireland 
u.s.A. 
: fra 1958/59 pris for anden ~litet 
{ 300-4oo kg slagtet vaegt} • 
inklusive tilskud {deficiency payments). 
1949/50 = 1950 osv. 
balvfede svin. 
1955/56 = 1956 osv. 
svin til fersk k/A 1 levende vaegt pK 95-120 kg {80 ;;) 
: inklusive tilskud {deficiency ~ents). 
: JIIU'kedspriser for svin til fersk kr/ii. og 
baconsvin. 
: 1949/50 = 1950 osv. 
KOMAELK : side 63-64-65-79-80 
Luxembourg 
Nederl.e.nd 
Irel.e.nd 
Danmark 
Suisse 
Hell.e.s 
u.s.A. 
1951/52 = 1952 osv. 
inklusive Statstilskud. 
: 1955/56 = 1956 osv. 
: ansl!et gennemsnitaraerdi ved levering til 
meJeriet af ma.elk bestemt til sm~rfremstilling. 
: inklusive tilskud. 
: gennemsnitspris for ma.elk bestemt til direkte 
menneskeligt forbrug. 
: 1949/50 = 1950 osv. 
Milk : average price received by farmers. 
Deliveries to pl.e.nts, dealers, etc •• , at 
wholesale. 
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Beregn.ing af' prisen for ma.elk med 3,7 ! fedtindhold. 
Enhedspriserne 1 denne pub1ikation er baseret pl ma.elkens fedt1ndho1d1 
fastsat herved eller :xB anden m&.de. 
Desuden, bar man for Er -landene beregnet maelkeprisen ~basis at et 
fedtindho1d pi 317 ~. 
Denne beregning er b1evet foretaget under hensynta.gen ti1 fedtindholdet 1 
der er beregnet xi grundl.ag at sm,Srprisen. 
lfNSEAEG : side 66-81 
BelgiejBelgique - Ireland - osterreich : 
---------------------------------------
United K:lngdom 
--------------
u.s.A. 
gennemsnitspriser modta.get at producenterne 
ved salg ti1 grossister. 
: qllinge- og andeaeg (inklusive tUskud). 
1949/50 - 1950 osv. 
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Ta.ux de change - Wechselkurse - Ta.ssi di cambio -
Wisselkoersen - Exchange rates - KUrser 
Be1gie/Belgique - Luxembourg 
1g;9j6o - lgrl/72 : lOO FbjFlux = 21 00000 UCjP.E/UA 
Deutschland (BR) 
1959/6o - 1~0/61 : lOO DM = 231 8og; UCjP.E/UA 
1~1/62 - 1~8/69 : 100 DM = 25 1 0000 
1~9/70 - 1971/72 : lOO DM = 27,3224 
France 
" 
" 
1959/60 - 1~8/69 : lOO Ft = 201 2550 UC/RE/UA 
1~9/70 - lgrl/72 : lOO Ff = 181 0044 11 
Ita.lia 
1g;9j60 - 1971/72 : lOO Lit. • 01 16oo00 UC/RE/UA 
Nederland 
1959/6o - 1~/61 : 100 HFl = 26,3158 UC/RE/UA 
1961/62 - 1971/72 : lOO HFl = 2716243 " 
United Kingdom - Ireland 
1959/60 - 1966/67 : lOO £ = 28o 1000 UCjP.E/UA 
1~7 /68 - 1971/72 : lOO £ = 24o 1000 11 
Da.rmark 
1959/60 - 1~6/67 : lOO Dkr = 14,4778 UC/RE/UA 
1967/68 - 1971/72 : lOO Dkr = 13,3333 " 
Norge 
1g;9j6o - 1971/72 : lOO Nkr = 14,0000 UC/RE/UA 
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Sverige 
1959/60 - 1971/72 : 100 Skr = 191 3304 UC/RE/UA 
Osterreich 
1959/60 - 1970/71 : 100 Os = 3,84615 UC/RE/UA 
1971/72 : 100 os = 4 ,o4o4o " 
Suisse 
1959/6o - 1963/64 : lOO Fs = 23,1464 UC/RE/UA 
1964/65 - 1968/69 : 100 Fs = 23,1125 
1969/70 - 1970/71 : 100 ~s = 23,1938 
Hellas 
" 
" 
1959/60 - 1971/72 : 100 Dr = 3,33333 UCJRE/UA 
u.s.A. 
1959/6o - 1971/72 : 100 $ USA = 100 UC/RE/UA 
+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+ 
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II. PRIX RECUS PAR LES PRODUCTEURS (Valeurs unitaires) 
VON DEN ERZEUGERN' ERZIELTE PREISE ( Erlospreise) 
PREZZI RICEVUTI DAI PRODUTTORI (Valori unitari) 
DOOR DE PRODUCENTEN ONTVANGEN PRIJZEN (Gemiddelde opbrengstprijzen) 
PRICES RECEIVED BY FARMERS (Unit values} 
PRISER MODTAGET AF PRODU::ENTER (Enhedspriser} 
Tableaux par produit en Monnaie nationale (NN) 
Ubersichten pro Produkt in nationaler \~ahrung (HN) 
Tabella per prodotto in Moneta nazionale (~N) 
Overzichten per produkt in Nationale muntcenheid (~~) 
Table according to product in National Currency (MN) 
Oversigt pr. produkt i den Na tionale mpSntenhed ( MN) 

~ 
-
Annee - Jabr 
Anno - Jaar 
Year 
- !Jar 
lg}9/60 
1960/6J. 
1961/62 
1962/63 
1963/64 
1964/65 
1965/66 
1966/67 
1967/68 
1968/69 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
1973/74 
1974/75 
1975/76 
1976/77 
1977/78 
1978/79 
1979/P.IJ 
19l0/61 
PRIX IIECUS PAll LES PRO:DUC'fl!lURS (Val.eva u:l.tail'ea) • VQII DD! EIIZBIIODII EIIZIELH PIIBIIII (lrllapre:l.ae) 
PIIEZZI RICEVUTI IIAI PROIIU'n011I (Valor:l. u:l.tar:l.) - 110011 DB PRO:DUCZN'fllll Oll'lVAIIGIIII PIIIJZIIII (8em:I.U.elde opbre11ptpr:l.jze11) 
PRICES RECEIVED BY FARMERS (l./nit values) - li'RISER l40llTACIElr iiF PROilUCEN'l'ER (EDhedspriseJ') 
Froment tendre Weichweizen Gmno tenero Zachte ta:rwe common wheat 
BELGIE/ llEIImCII- I.TALIA UlXIillo-
--
liN1'lED 
OSTEl!REia BELSI'iUE llAiiiWUt LARD(B!I) PRAIICE IlUl1Al'm :aotJRt'- LAND ~ IIORGE SVEliiGE 
Fb llla' JlM J'f £ L:l.t Fl.wt BFl £ llkr Skr os 
469,0 50,02 42,4o 36,8o 3,070 6.454 550,0 30,39 2,639 9:>,08 42,77 247,0 
455,0 50,18 4o,70 37,81 2,54o 6.797 535,0 30,63 2,619 85,32 46,11 247,0 
46o,o 51,27 41,70 39,9:> 2,59:> 6.6o5 499,0 30,11 2,613 95,62 42,76 246,5 
46o,o 51,23 42,20 42,08 2,49:> 6.826 54o,o 30,98 2,667 81,59 48,29 246,0 
464,0 50,74 42,15 41,92 2,670 6.991 54o,o 33,47 2,6o9 86,97 49,37 246,0 
486,0 48,37 42,8o 39,26 2,84o 6.924 54o,o 35,71 2,54o 85,78 54,01 246,0 
455,0 49,53 42,15 4o,oo 2,6oo 6.896 54o,o 35,91 2,4o2 88,49 50,27 246,0 
483,0 52,63 43,00 43,55 3,320 6.8o6 54o,o 35,91 2,478 102,18 57,49 246,0 
478,0 50,72 38,6o 46,o4 3,170 6.663 48o,o 35,81 2,531 107,59 53,87 246,0 
475,0 48,18 39,05 43,24 3,330 6,288 466,0 35,15 2,765 112,33 50,39 237,0 
471,0 54,05 39,50 43,73 3,170 6.591 466,0 35,15 2,931 113,75 52,4o 237,0 
497,0 54,33 38,70 48,22 3,130 7.033 481,0 36,75 3,169 108,93 52,13 237,0 
476,0 54,22 38,50 49,o4 3,16o 6.981 470,0 35,70 3,229 116,62 51,58 237,0 
Remarques p,7 I Bemerkungen s,15 I Note p.23 I Opmerk:l.ngen blz.31 I Notes p.38 I Noten s.43 
B1jild hvede 
/100 kg 
SUISSE !IELL.\S u.s.A. 
Fa llr us I 
67,08 272,0 1,76o 
64,87 270,0 1,74o 
66,32 304,0 1,830 
69,20 298,0 2,o4o 
68,37 316,0 2,030 
69,38 315,0 1,800 
66,48 283,0 1,79:> 
67,73 268,0 2,220 
66,42 278,0 1,870 
66,19 285,0 1,79:> 
67,24 217,0 1,89:> 
67,55 258,0 2,o8o 
72,10 269,0 1,88o 
Annee - Jahr 
Anno - Jaar 
Year 
- Jlar 
l959/6o 
1960/61 
1961/62 
1962/63 
1963/64 
1964/65 
1965/66 
1966/67 
1967/68 
1968/69 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
1973/74 
1974/75 
1975/76 
1976/rr 
1977/78 
1978/79 
1979/&J 
1<Jeo/8l 
PRIX IIECDS PAR Lllll PIOD11CHD118 (Valeva 1U1Uail'ea) - 'lDII Dill ERZIDUIIB DZ:u:LD PIIIISZ (lzolllapreua) 
PREZZI RICEVD'l'I 1141 PIOIIDftOII (Valori uzait&ri) - 11001 DE PIOIIDCDI'nlll Oll'tVAIIGZI PRIJZZI (8uill4a14e opbrellptprij&ea) 
PRICES RECEIVED Br FARMERS ('Jnit w.J.ues) - PRI5ER MOilTAGET AF PROilUCEIITER (E:ahe<lspriser) 
SeisJ.e Rosgen Segale. Rogge Rye Rug 
BELGIE/ IIWl'SCJI- Illl!lLAillll ~ LIJXEio.. 
--
tmrmD 
OSTEII!IEia BELGict.DE lJ&I'lWoiUt Wlii(BR) P.IIAiiCE BOUIIt; LAND KIIIIlDCJI ROIIGE SVEIIIGE 
Fb Dllr :DM Ft £ Ut FluX BFl £ llkr Skr os 
36o,o 47,84 38,50 28,58 4.9')4 545,0 30,25 2,124 83,13 38,62 230,0 
302,0 47,99 36,20 30,00 5.204 545,0 26,18 2,124 78,36 38,58 230,0 
4o7,0 47,87 37,50 29,70 5-155 481,0 31,20 2,124 90,17 38,32 229,5 
365,0 47,97 38,90 35,20 6.190 535,0 30,29 2,124 72,54 43,85 226,8 
357,0 47,91 38,6o 35,84 6.356 525,0 30,45 2,217 74,43 48,46 226,8 
368,0 45,50 38,95 32,84 6.103 525,0 31,69 2,137 84,07 50,96 226,8 
386,0 47,62 38,6o 35,66 6.24o 525,0 34,56 2,124 79,71 49,18 230,0 
4o8,o 50,99 38,6o 37,51 6.105 525,0 34,6o 2,252 97,62 53,26 230,0 
41o,o 50,88 35,25 39,47 6.051 423,0 33,66 2,288 101,89 50,47 230,0 
413,0 47,8o 36,4o 4o,8l 5-831 412,0 34,45 2,432 105,28 46,20 230,0 
4o8,o 54,08 36,85 39,52 6.016 427,0 30,65 2,450 108,o4 47,84 230,0 
434,0 54,44 35,55 42,96 6.150 427,0 31,35 2,527 106,o6 45,89 230,0 
425,0 53,43 35,8o 44,88 6.150 427,0 31,15 2,439 ll0,09 46,61 230,0 
ReJ!BrqueS p. 7 I Bemerkwlgen s.15 I Note p. 23 I OpllerkiJipn blz. 31 I Notes P• 38 I NoteD s. 44 ( 1) Season avel'llp price. 
/100 kg 
SlJISSE IIELLAS lJ.S.A. (1 
Fa Dr lJS S 
56,07 190,0 0,999 
54,91 200,0 0,879 
54,6o 236,0 1,010 
56,30 217,0 0,945 
54,91 221,0 1,o8o 
56,34 227,0 1,o4o 
54,23 235,0 0,980 
55,13 236,0 1,o6o 
54,73 230,0 1,070 
55,73 249,0 1,020 
56,45 24o,o 1,010 
56,61 238,0 0,990 
59,15 24o,o o,~ 
P1UX UCU& PAR LIS PIIOIIUC!SUII& (Valeur• uaitair .. ) • V011 11111 BIIZBIIGIIIII IIZD:LH PBU&Z (ZI'lll•pre:l ... ) 
PREZZI BICEVUTI DAI PR01111'n0RI (Valol'i Wl:lt&J'i) • DOOR DE PRCIIUCZN'fBII Oll'fVAIIGZI PBIJZZII (&e:l44el4e opllreaptpr13&ea) 
PliiCES RECEIVED m" FARMERS (Unit values) - P11ISER l=aE'.r AF PIIODllCEliTER (EDhedspr:lser) 
Orge (total) Gerste (insgesamt) Orzo ( intero) Gerst (totaal.) Total. barl.ey Byg i alt 
BELGIE/ llAilMAIUt 
DEl1l'SCJI- IRELAiiD l'lALIA UIXEl<-
--
UNr1ED 
Annee - Jahr BELGI'UE LA!IIII(BR) J:iBAiiCE BOI.1Rl'- LARD Kil!IOJ)(l( 
Anno - Jaar 
Year - ltar Fll Dla' .DM Ff £ Lit Flux BFl £ 
1959/60 378,0 42,35 42,10 31,37 2,16o 4.911 29,75 2,6'R 
1960/6l. 340,0 4o,24 42,80 31,00 2,150 4.955 26,77 2,703 
1961/62 429,0 45,o8 42,80 31,90 2,120 4.616 29,05 2,649 
1962/63 398,0 45,24 42,39 34,50 2,000 5.017 28,55 2,539 
1963/64 394,0 49,72 41,83 33,00 2,000 4.908 28,98 2,554 
1964/65 4o110 43,93 42,63 32,89 2,180 5-320 31,26 2,536 
1965/66 411,0 47,95 42,52 34,69 2,310 5-390 33,95 2,421 
1966/67 420,0 50,i4 42,27 38,00 2,360 5-374 32,84 2,423 
1967/68 414,0 48,68 36,02 38,71 2,340 5.4oo 31,'R 2,360 
1968/69 415,0 4o,50 36,96 39,20 2,360 5-990 32,25 2,583 
1969/70 421,0 45,95 37,ol! 4o,38 2,530 5·900 30,4o 2,64o 
1970/71 477,0 47,23 38,05 46,20 2,520 6.o4o 32,95 2,854 
1971/72 447,0 46,98 38,90 50,01 2,710 6.170 32,6o 2,875 
1972/73 
1973/74 
1974/75 
1975/76 
1976/77 
1977/78 
1978/79 
1979/f!IJ 
19o'lo/81 
Reuarquss p. 8 I BemerlmDgen s. 16 I Note p. 24 I Opnerkingen bl.z. 32 I Notes P• 38 I Noten s. 44 
(1) Season average price. 
NORGE SVERIGE OS TERRE I a SUISSE 
Nkr Skr os Fa 
70,42 41,05 52,00 
65,91 4o,09 53,00 
70,70 35,10 52,76 
65,30 41,21 53,96 
71,25 4o,94 53,82 
70,5ll 43,o8 54,17 
71,7l! 46,12 203,0 56,17 
79,6 46,84 202,0 53,98 
81,35 49,65 204,0 52,11 
93,55 49,50 216,o 51,10 
93,7 46,51 212,0 54,65 
93,6€ 46,51 223,0 65,26 
98,21 46,91 224,0 59,28 
/100 kg 
IIELLAS u.s.A. (1) 
Dr us • 
207,0 o,860 
215,0 o,84o 
216,0 0 1 'R9 
218,0 0,915 
231,0 o,8'R 
238,0 0,947 
249,0 1,020 
227,0 1,o6o 
244,0 1,010 
233,0 0,921 
262,0 0,885 
244,0 0 1 'R3 
251,0 0,993 
Annee - Jahr 
Anno - Jaar 
Year - .Aar 
1959/6o 
196o/61 
1961/62 
1962/63 
1963/64 
1964/65 
1965/66 
1966/67 
1967/68 
1968/69 
1969/70 
1970/71 
1'n1/72 
1972/73 
1'n3/74 
1<n4/75 
1975/76 
1976/77 
1m118 
1978/79 
1'n9/f!IJ 
1c;eo/81 
ues p • 8 
PIIIX IIECUS PAR LBII PRODUC'fEIIJIS (Valeure u:l.t&iree) - VOII DEll ZIIZIUCIDif ZIIZIELTE PIIZISE (I!IJ'lllepre:l.ee) 
PREZZI RICEVUTI IIAI PROIIll'nORI (Valor:l. u:l.tar:l.) - DOOR liE PRODUCEN'l'SII ONTVAIICISII PRIJZSII (llem:l.44el4e opbrenptpr:l.jzft) 
PRICES RECEIVED BY FARMERS (Unit va1.,..s) - PRISER l40ll'l'AQE'l' AF PRODUCE!l'l'ER (EDhedspr1ser) 
Orge fourragere Futtergerste Orzo da foragg1o Voedergsrst Fesd barley Foderbyg 
BELGIE/ llEl7mCll- IREIABD I!W.IA LliXEI1-
--
IJlii'li:D 
OSTEl!REia BELGI'\UE DAIIMA1IIt Wiii(BII} P1WiCE I!OURl'- LAND KilllllDCJI NORGE SVERIGE SUISSE 
Fb Dkr IIM '1't £ L:l.t Flux I!Fl £ Nkr Ski' os Fs 
369,0 38,10 1,820 25,73 1,944 62,99 4o,34 
335,0 37,00 1,88o 24,45 1,771 59,96 38,59 
4o8,o 37,50 1,900 26,34 1,920 63,55 34,45 
395,0 39,8o 1,820 27,o6 1,837 61,32 4o,45 
384,0 38,30 1,810 26,78 1,~1 65,69 39,88 
4o7,0 43,00 39,15 1,970 29,54 2,oo6 67,12 42,47 
4o5,0 48,05 39,00 2,170 31,83 2,020 69,20 45,46 
410,0 50,36 38,50 2,230 31,o6 2,021 75,14 46,38 
4o8,o 49,03 34,25 2,170 30,88 1,963 75,02 49,34 
410,0 41,52 35,75 2,210 31,03 2,135 84,oo 49,19 
423,0 46,92 35,4o 2,350 30,4o 2,lo6 85,05 46,20 
456,0 48,00 34,85 2,38o 32,20 2,825 85,17 46,14 
449,0 47,96 35,25 2,6oo 31,75 2,320 88,85 46,20 
I Bemer s. 16 I Note p • 24 r I apne ldJI88 n blz. 32 I Notes p. 39 I Noten s. 44 
/100 kg 
IIELLAS u.s.A. 
Ill' us • 
C/1 
C/1 
Anotle - Jahr 
Anno - Jaar 
Year 
- .Aa.r 
1~9/60 
1960/61 
1961/62 
1962/63 
1963/64 
1964/65 
1965/66 
1966/67 
1967/68 
1968/69 
1969/70 
1970/71 
1'T71/72 
1'T72/73 
1973/74 
1'774/75 
1975/76 
1'T76/77 
l<n7/78 
1'T78/79 
1979/f!tJ 
1980/81 
PBIX III:ClJS PAR LE8 PlliiD1JCHUIIS (Valeva woitaiJ'ea) - VOil Dll I!:IIZBDIJDif DZULH PBZISZ (ll:l'llapzoa:l.ae) 
PIIEZZI IUCZV'IIU DAI PllODIITTORI (Valol':l. u:l.tal':l.) - DOOR DB PlliiD1JCZ!ftBII OB'IVARGEII PIIUZEII (hlll:l.44al4a opbraaptpl':l.j&aa) 
PliiCES RECEIVED BY FAIIMERS (U'nit values) - PRISER MOIIrAGE'r iiF .PIIOillJ:E!r.l (EIIhedspri.ser) 
Avoine Hafer Avena lkver oats lkvre 
BELGIE/ DEl1lBCII- PiWiCE I1IZWID I!W.IA LUXI!b-
--
UNrrilD 
OS'rEllliEIC BELGIC<UE llADMARit wm(BR) :aouat: I.A!ID KilllllllCM IIORGE SVERIGE 
Fb Dkr llM n £ L:l.t Flux BFl £ llkl' Ski' os 
386,0 44,02 35,20 29,29 1,830 4.795 32,50 2,554 61,72 178,0 
323,0 39,47 33,80 27,90 2,110 4.878 26,19 ?,437 57,43 189,0 
344,0 39,58 34,50 29,90 2,110 3.960 29,6o 2,538 6o,68 182,0 
362,0 46,56 36,30 36,30 2,020 4.709 29,98 2,507 55,18 .. 
344,0 44,16 35,93 25,6o 1,980 4.927 28,24 2,542 61,62 . 
364,0 39,39 37,64 30,20 2,090 5.o65 31,85 2,575 60,15 0 
382,0 45,44 37,85 35,24 2,230 5.210 32,93 2,577 62,44 200,0 
379,0 46,37 37,o4 32,o8 2,200 5.150 31,39 2,569 70,88 184,0 
369,0 43,45 33,56 33,37 2,14o 5.050 30,47 2,528 73,ll 186,0 
375,0 37,52 33,91 34,31 2,230 5.6oo 30,25 2,770 86,43 196,0 
398,0 46,74 33,56 37,19 2,26o 5-670 28,05 2,746 88,18 2o8,o 
441,0 46,47 35,16 43,47 2,4oo 5.800 30,00 2,886 85,88 210,0 
380,0 45,94 33,75 38,01 2,6oo 5·920 28,65 2,822 90,97 210,0 
Remarques p. 8 I Bemerkllnsen s. 16 I Note p. 24 I Opllerkillgen blz. 32 I Notes P• 39 I Noten s. 44 
(1) Season average price. 
/100 kg 
SUISSE IIEI.Iu\S 'IJ.S.A. (1) 
Fa Dr us • 
194,0 o,646 
227,0 0,599 
220,0 o,642 
207,0 o,624 
238,0 0,622 
251,0 o,631 
250,0 0,622 
24o,o o,665 
236,0 o,659 
270,0 0,598 
280,0 0,584 
264,0 0,623 
246,0 o,6o5 
ADneo - Jahr 
lt.nno - Jaar 
Year - .Aar 
19}9/6o 
196o/61 
1961/62 
1962/63 
1963/64 
1964/65 
1965/66 
1966/67 
1967/68 
1968/69 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
1973/74 
1974/75 
1975/76 
1976/77 
1917/?B 
197B/79 
1979/f!JJ 
1<1.lo/8l 
PRlX REC1JS PAll lollS PRODUC'f!ltiBS (ValeUJ"a u:l.tai ... a) - V011 DB11 DZIIIGIJ!If DZD:LH Plll!liSI!l (l!lrlllllpre:l.lle) 
PIIEZZI RICEV'OTI DAI PRO:Dll'nORI (Va1ar:l. Wl:l.tar:L) - llOOR DE PRODUCIN'fl!lll Oll'lVAIIGI!lll PRIJZER (8em:l.44el4e apbreaptpr:l.3zo) 
PRICES :RECEIVED BY FARMERS (tlnit. values) - PRISER l.roMAGE'l' AF PRODUCENTEII (Eilhedspriser) 
.Ma.~s Mais Grsnoturco Mats Maizs 
BELGII!l/ llEt7l'SCil- I..IIIEll1-
--
llllrrED 
OSTI!lRRI!liC IIAI'IIWUt LAIIIII(BR) PRAliCE IRI!liAliD r.w.IA llOURt' LAIID Kili1IIIXII NORGE SVERIGE BELGic<UE 
Fb llkr llM 'l't £ Lit PliiX BFl £ llkr Skr os 
38,43 4.1~ 190,0 
35,55 4.164 190,0 
36,20 4.234 192,5 
41,15 4.699 180,0 
39,78 4.831 193,0 
43,07 5.080 204,0 
42,25 4.704 204,0 
4o,8o 4.856 208,0 
4o,28 5.436 218,0 
41,70 5·755 223,0 
42,41 5·929 224,0 
43,00 5.904 224,0 
44,23 5.847 224,0 
(1) Season average price. 
/100 kg 
SUISSI!l IIELL.\S u.s.A. (1) 
Fa Dr us I 
206,0 1,05 
206,0 1,00 
206,0 1,10 
212,0 1,12 
221,0 1,11 
230,0 1,17 
264,0 1,16 
253,0 1,24 
256,0 1,03 
266,0 1,08 
267,0 1,15 
269,0 1,33 
269,0 1,08 
P1IIX RZCliS PAll U:S PIIODlJC'lZUBS (Vale1U'II 11111tairea) • VCIII 11Z11 ZIIZBliGDB IIIIZULU PIIZIS!I (ZJ'lllapre:l.u) 
P!U:ZZI RICEVliTI DU PIIODlJ'lTQBI (Valol'i 11111tal'i) • DOOR DE PIIOD1JCZII\'BII OftV.AIIGDI PIIIJZDI (hllli44el4e opbre..,.tpl'ijzH) 
PRICES RECEIVED Br FARMERS (Unit ...U.ues) • .i'.RI5ER I<!OilTAGm' .liF P.RODUCEN'l'ER (EnheCIBpriBer) 
Paames de ~ de cODBarmation - Speiaellartoffeln - Rl.tate da CODBUIIIO - Conaumpt;ieaardappel.en - Potatoes (hllman conaumpt;ion) - Spiae lrartonert 
/100 kg 
SELGIE/ DWl'SCll- l'fALIA LIIXBb- IIEDER· 
UNrrED 
OSTEIIIIEIQ Amule - Jahr BELSICW.UE liAliMUUt LAIIID(BR) ftWICE IliiBWID JIOIIRt'. LAlllll KIIillllCM IIORGE SVZIIIGE SUISSE IIELLAS u.s.A. 
Almo - Jaar 
Yea:r -........ Fb :Dill" llM IT e U.t nux BFl e llkl' Skr os Fa Dl' us • 
l'!;9/6c 221.,0 25,42 18,50 20,28 1,o6o 2.391 14,75 1,26o 29,90 29,02 23,00 2,27 
1960/61 109,0 13,24 12,30 11,30 1,610 2.724 9,25 1,152 26,30 18,37 23,00 2,00 
l~l/62 221.,0 22,87 16,4o 20,10 1,850 3-429 13,05 1,791 29,10 30,57 95,0 25,00 164,0 1,36 
1962/63 158,0 41,71 15,30 22,90 1,520 4.563 12,95 1,762 38,50 37,38 129,0 27,00 210,0 1,67 
1~3/64 128,0 20,19 11,70 8,6o 1,270 2.332 10,95 1,457 28,38 14,20 64,o 27,00 182,0 1,78 
1~/65 144,0 19,o4 17,05 18,42 2,34o 4.329 13,10 1,378 42,64 23,38 94,0 28,00 154 0 3 50 
1965/66 292,0 31,55 20,15 23,31 2,14o 4.845 19,95 1,378 36,82 31,78 189,0 30,00 183,0 2,53 
1966/67 205,0 24,32 16,6o 21,47 1,910 3o579 16,55 1,909 38,07 27,57 57,0 32,00 231,0 2,o4 
1~7/68 73,0 26,76 12,25 12,84 1,68o 2.99]. 8,4o 1,437 48,12 27,33 85,0 32,00 176,0 1,86 
1968/69 150,0 22,8o 3,8o 15,54 1,900 2.897 12,8o 1,526 47,20 24,30 56,0 32,00 200,0 2,23 
1~9/70 214,0 57,36 21,05 31,61 2,66o 4.073 22,8o 2,171 58,89 48,84 65,0 32,00 270,0 2,23 
1970/71 133,0 19,24 18,15 21,39 2,130 4.353 11,10 1,428 49,17 15,6o 86,0 32,00 170,0 2,21 
1971/72 100,0 24,89 5,70 14,14 2,020 3.201 9,8o 1 629 55 55 266o 850 34 00 2390 2 00 
1972/73 
1973/74 
1974/75 
1975/76 
1976/77 
1977/78 
1978/79 
1979/80 
19'lo/81 
Remarquea p. 9 1 BemerJtuDsen a. 17 I Note p. 25 I Opnerkingen blz. 33 I Notes p. 39 I Noten s. 45 
PRIX RE:CUS PAR LES PROilUCTEURII (Valeure u:l.tairee) - VOII DD! EliZEUGBIIII EliZIEI.'Dl PIIZISE (Erlllepre:l.ee) 
PREZZI RICEVlJTI DAI PRODIJ'l'TORI (Valol':l. un:l.tal':l.) - DOOR DE PROilUCEN'l'EII Oll'l'VAIIGEII PRIJZEII (llellliddelde opbreaptpr:l.jzea) 
PRICES RECEIVEII BY FARME:RS (Unit values) - PRISER i«<DTAGE'l' JIF PROIIUCENTER (Enhedspriser) 
Betteraves sucrieres(~) Zuckeniiben(~) Barba.tieto~e da zucchero(~) Su1kerb1eten(~) Sugar beets(~) Sukkerroer(~) 
(Teneur en sucre reelle) ('l'atsiichHcher Zuckergella.~t) (Tenore reale 1n zucchero) (Werke~ijk suikerge:bal.te) (Actual. sugar content) (Reel sukkerindhold) 
/100 kg 
BELGIE/ 11El1l'SCI!- I..IIX&:I-
--
UNI'l'ED 
OS TERRE I a A.nnee - Jahr BELGI!<UE DAliM/IlUC I.Aml(BR) FllAIICE IliEIAliD r.rALIA .BOUIIt' LAND KIIIGIIIJol NORGE SVERICIE SUISSE IIELLAS u.s.A. 
Anno - Jaar 
Year 
- Jlar Fb Dla' DM Ff £ Lit FluX I!Fl £ llkl' Ski' os Fe Ill' us I 
1959/60 73,1 8,66 8,07 7,67 o,68o 789 5,96 o,66l 8,85 38,1 8,52 ll,20 
1960/61 6o,6 8,u 7,23 5,67 o,64o eo3 4,59 0,586 7,70 39,0 7,66 u,6o 
1961/62 59,9 8,63 7,17 6,15 o,64o 904 4,99 0,596 7,ll 39,6 7,86 35,0 ll,20 
1962/63 eo,6 ~0,23 7,68 6,90 o,670 958 5,46 o,6o2 8,61 41,6 9,67 44,0 ~.eo 
1963/64 85,9 9,64 7,54 7,~6 o,690 872 5,93 o,649 10,61 39,7 8,33 4o,o ~.20 
1964/65 77,2 9,74 8,17 6,65 0,770 ~.079 6,93 0,723 10,34 4o,1 9,~4 48,0 u,eo 
1965/66 84,5 10,18 7,55 6,38 o, 780 1.~71 7,01 o,63l 11,15 4o,l 8,68 52,4 11,95 
1966/67 eo,2 10,81 7,62 6,67 0,830 1.075 6,93 o,63l ~.20 39,5 8,86 48,5 ~.eo 
1967/68 eo,2 10,~8 7,54 6,35 0,820 1.077 6,o8 o,645 10,85 38,3 8,89 46,3 13,55 
1968/69 75,2 10,70 6,34 7,45 o,81o 968 5,71 0,638 10,85 38,6 8,68 49,7 13,81 
1969/70 eo,8 ~.21 7,10 8,24 o,87o 1,130 5,99 0,792 9,94 47,1 9,03 5~,0 12,72 
1970/71 85,0 ~.92 6,86 8,43 o,84o l.ll9 6,28 o, 735 9,86 44,5 8,96 47,0 14,84 
1971/72 82,1 13,83 7,00 8,eo o,830 1.381 6,95 0,788 10,25 46,2 10,07 46,0 15,4o 
1972/73 
1973/74 
1974/75 
1975/76 
1976/77 
1977/78 
1978/79 
1979/Bo 
19'30/81 
{1) Voir page 59 Siehe Seite 59 Vedere pag1na 59 Zie bladzijde 59 See page 59 Se side 59 I I I I I 
Remarque p. 9 I Bemerkungen s. 17 / Note p, 25 I Op!lerld.llgen blz. 33 I Notes P• 39 I Noten s. 45 
PRIX RECUII PAR LJlll PRODliCTEIIRII (Valeure u:l.tairee) - VOII DER !:IIZIIIGUII !:IIZ:U:X.R PRZISE (Erlllllpre:l.lle) 
PREZZI RICEVIITI llAI PROilUT'!ORI (Valori uaitari) - llOOR llE PRODliCENTEII OIITVAIIOEII PRIJZEII (llellliddelde op'brenptprijzee) 
PRICES RECEIVED BY F.AR>'Ji:RS (\Jnit values) - PRISER MOMAGET AF PROilUCENTER (Enhedspriser) 
Betteraves sucri~res 
~eneur en sucre (~) 
BELGIE/ 
Annee - Jehr BELGIC0.11E 
Anno - Jaar 
Year - Mr 
1959/6o 16,00 
196o/61 15,90 
1961/62 16,10 
1962/63 17,10 
1963/64 16,95 
1964/65 16,85 
1965/66 16,50 
1966/67 15,50 
1967/68 15,50 
1968/69 14,8o 
1969j?O 15,88 
1970/71 16,00 
1971/72 16,90 
1972/73 
1973/74 
1974/75 
1975/76 
1976/77 
1977/78 
1978/79 
1979/80 
19'l0/8l 
Zuckerriiben 
Zuckergehalt (v.H.) 
llEUlSCII-IIAl'IMAlUC LAI!ll(BR) l"'WiCE 
18,05 18,17 18,20 
16,07 16,62 16,70 
16,56 16,49 16,66 
17,15 17,45 17,88 
17,14 17,18 17,22 
17,20 17,33 17,6o 
16,10 16,26 17,00 
16,8o 16,38 17,00 
16,70 16,24 15,74 
16,4o 15,45 15,87 
17,20 16,78 17,4o 
16,70 16,55 17,4o 
17,4o 17,45 17,35 
Barbatieto1e cla zucchero 
Tenore 1n zucchero (~) 
I..llXEh-I!IELAIIlD r.rALIA BOI.1Rt' 
16,36 13,98 
15,13 14,20 
15,36 15,68 
15,79 16,45 
15,87 13,44 
16,4o 14,48 
16,01 15,o6 
16,48 14,01 
15,78 14,15 
15,51 13,23 
16,48 14,98 
15,67 14,82 
15,4o 16,46 
Suikerbieten 
Suikergehalte ( ~) 
--
tJNl'ml) 
IAliD KIIliJD(J! 
17,4o 16,90 
15,65 15,00 
15,15 15,44 
16,55 15,68 
16,65 16,67 
16,78 17,72 
16,76 15,61 
16,12 15,78 
15,35 15,81 
14,90 15,31 
16,07 16,90 
15,86 17,03 
16,77 16,65 
!I ORaE 
Sugar beets 
Sugar content (~) 
SVEBIGE OS TERRE I a 
18,12 17,30 
16,42 17,00 
16,53 17,8o 
16,67 17,99 
16,70 16,54 
17,20 16,68 
17,o4 16,99 
17,09 16,48 
16,44 16,07 
17,14 16,17 
16,87 18,39 
16,15 17,6o 
17,91 18,10 
Sukkerroer 
Sukkerindhold ( ~) 
SUISSE BELLAS u.s.A. 
17,36 
16,4o 
16,93 14,18 
18,46 15,00 
16,62 15,00 
16,57 15,20 
15,92 16,70 
16,20 15,50 
16,16 15,03 
15,67 16,43 
16,42 13,10 
16,36 14,8o 
16,87 14,4o 
PBIX RECUS PAR Lllll PROD11CTEUII8 (Valeure u:l.tair .. ) - VOJI DD EliZBUGIIII& DZIELD PlllllSE (EJ'lllepreille) 
PBEZZI BICEV11TI DAI PRODll'lTOBI (Valol':l. IUl:l.tal':l.) • IXlOB DE PROD11CER'fEII Oll'lVAIIGEII PIILJZEII' (-44el4e opbreaptpl':l.3zea) 
PRICES RECEIVED BY FARMERS (Unl:t. values) • PRISER l<lOllTAGm' llF PROllUCEilTER (EDJiedspr:Lser) 
Betteraves sucrteres 
Teneur en sucre 16 ) 
Zuckerr'Uben 
(Zuckergebal.t 16 v.H.) 
Barbatietol.e da zucchero 
(Tenore in zucchero 16~) 
Suikerbieten 
(Suikergebal.te 16 ~) 
Suam- beets 
(Buaar content 16 ~) 
BELGIE/ nw.rscB- ~ 
--
Ulll!IED 
OSTEB!IEia Ann6e - Jahr BELSIC<UE llAiiMARK IAml(BR) PBAIICE IBEI.AilD mLIA ~ lA!m KDilDCI! ROBGE SVEBIGE SUISSE 
Anllo - Jaar 
Year - Jlal' Fb Ilia' llM Ft £ L:l.t Flux BFl & llkl' 111<1' oa Fa 
1~9/6o 73,1 7,68 6,90 6,23 o,665 903 5,4o o,626 7,81 35,2 7,85 
196o/6l 61,2 8,07 6,90 5,20 o,677 905 4,73 o,625 7,50 36,7 7,47 
1961/62 59,3 8,34 6,90 5,67 o,667 923 5,09 o,618 6,88 35,6 7,43 
1962/63 73,0 9,54 6,90 5,64 o,679 932 5,24 o,614 8,26 37,0 8,38 
1963/64 78,8 9,00 6,90 6,22 o,696 1.o42 5,67 o,623 10,17 38,4 8,02 
1964/65 11,5 9,o6 7,4o 5,60 0,751 1.192 6,54 o,653 9,62 38,5 8,83 
1965/66 81,3 10,12 7,4o 5,67 0,780 1.244 6,63 o,647 10,47 37,8 8,72 
1966/67 84,2 10,30 7,4o 5,89 o,8o6 1.228 6,87 o,64o 11,42 38,3 8,75 
1967/68 84,2 9,75 7,4o 6,64 o,831 1.230 6,31 o,653 10,56 38,1 8,80 
1968/69 85,o 10,44 6,68 7,99 0,836 1.173 6,32 0,666 10,10 38,2 8,75 
1969/70 81,7 11,36 6,62 7,61 o,845 1.207 5,95 0,750 9,43 41,0 8,80 
1970/71 85,0 12,38 6,63 7,80 o,858 1,208 6,35 0,691 9,42 4o,5 8,76 
1'171/72 11,1 12,72 6,42 8,25 0,862 1,342 6,52 0,151 9,16 4o,8 9,55 
1'172/73 
1'173/74 
1'174/75 
1975/76 
1'176/77 
1'177/78 
1978/79 
1'179/1!1) 
1~/81 
:Remarques p. 9 1 BemerkJm&en s. 17 I Note p. 25 I OpaeridJisen blz. 33 I Notes P• 39 I Noten s.45 
/100 kg 
IIEI.l.ol8 u.s.A. 
Ill' us • 
39,5 
46,9 
42,7 
50,5 
50,2 
50,1 
49,3 
48,4 
62,3 
50,8 
51,1 
Cl\ 
-
PRIX liECUS PAR LllS PRDDliC'lEUIIS (Valeva u:l.tairea) - VOII DEll ZIIZI!liJGEIIlf ZIIZn:L'nl PIIBISZ (l!lrl8apre:l.ae) 
PREZZI RICEV11TI llAI PRDDtrr'rORI (Valor:l. uUar:l.) - DOOR DE PRDDliCZN'tZII 0111'VAIIGZII PRIJZEII (Ciemi44el4e op'breaptpr:l.jzea) 
PRICES m:CE.M:D BY FAR>' .EllS ( :Jn1 t. values) - PRISZII MODTACIE'l AF PRODUCENTER (Enhedspriser) 
Bov1ns d 1s.bat:tage 
(Poids vU 
Schlachtrinder 
(Lebendgewicht) 
Bovini ds. mace11o 
(Peso vivo) 
Slachtrunderen 
( Levend gewicht) 
Beef' cattl.e - ~ 
(Live weight) ( Levende vs.egt) 
BELGIZ/ DWlSCII- IREIAIID LUXEio-
--
lJNl'rEI) 
OSTERREia Annee - Jahr BEL&Ic;,UZ IlAIIMARK LAIID(J!R) JI'RAiiCZ l'.W.IA IIOt1Rt; IAiiD KllmJCH IIORCIE SVZRIGE SUISSE liELLAS 
Anno - Jaar 
'leer 
- 1\a:r F'b Dla' lM Ff £ L:l.t FluX BFl £ llkr Skr os Fa Dr 
l~9/6o 2.134,0 251,00 195,30 190,00 12,66o 32.556 2.4o110 170,0 14,074 316,oo 228,00 220,00 1.129,0 
196o/61 2.123,0 241,00 200,4o 198,00 11,980 34.151 2.36o,o 172,0 13,853 311,00 245,00 221,00 1.J.6o,o 
1961/62 2.333,0 220,00 202,4o 209,00 12,150 32.478 2.381,0 176,0 14,337 316,00 24o,oo 900,0 221,00 1.o67,0 
1962/63 2.210,0 221,00 192,20 254,70 11,870 33,572 2.4<>7,0 161,0 14,296 313,00 254,00 86o,o 225,00 1.052,0 
1963/64 2.741,0 268,00 216,10 277,10 13,330 36.648 2.724,0 204,0 14,846 302,00 294,00 986,0 230,00 1.113,0 
1964/65 3.029,0 317,00 247,03 301,85 13,730 42.351 2.968,0 229,0 16,183 317,00 328,00 1.19'),0 252,00 1.300,0 
1965/66 3.011,0 300,00 243,65 304,90 14,700 43,015 3.168,0 229,0 16,396 343,00 317,00 1.201,0 262,00 1.4oo,o 
1966/67 3.o63,0 276,00 231,10 308,50 13,44o 42.420 3.102,0 231,0 16,338 363,00 314,00 1.189,0 269,00 1.427,0 
1967/68 3.114,0 264,00 232,50 302,6o 14,150 43.24o 2.994,0 237,0 17,314 375,00 333,00 1.141,0 278,00 1.428,0 
1968/69 3-335,0 293,00 251,50 325,10 16,74o 44.050 3.o61,0 263,0 18,422 396,00 342,00 1.117,0 283,00 1.425,0 
1969/70 3.281,0 337,00 247,20 356,30 17,88o 45.8oo 3.178,0 256,0 19,302 426,00 337,00 1.317,0 293,00 1.350,0 
1970/71 3-356,0 350,00 244,4o 374,30 19,030 48.500 3.362,0 261,0 21,o84 430,00 356,00 1.450,0 298,00 1.618,0 
1971/72 3.838,0 418,00 273,6o 423,00 21,l8o 49.6oo 4.129,0 303,0 22,810 448,00 398,00 1.650,0 322,00 l.86o,o 
1972/73 
1973/74 
1974/75 
1975/76 
1976/77 
1977/78 
1978/79 
1979/f!IJ 
19fl0/8l 
Remarques p. lO I Bemerkwlgen s. 18 I Note P• 26 I Opnerld.Dgen blz. 34 /Notes P• 4o I Noten s. 46 
/100 kg 
u.s.r.. 
us • 
20,4o 
20,20 
21,30 
19,90 
18,00 
19,8o 
22,20 
22,30 
23,4o 
26,20 
27,10 
29,00 
Annee - Jahr 
Anno - Jaar 
Year - J\ar 
1959/6o 
196o/6l 
1961/62 
1962/63 
1963/64 
1964/65 
1965/66 
1966/67 
1967/68 
1968/69 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
1973/74 
1974/75 
1975/76 
1976/77 
1977/78 
1978/79 
1979/f!IJ 
l~/81 
PRIX IIBC1JS PAll LES PIIODlJC'lEIIIIS (Valeve uitairee) • VOII DEll ZIIZBIIQUII ZIIZIELH PliJ:ISE (El'lllepreiee) 
PREZZI RICEVliTI DAI PIIOD11'n0RI (Valori uitari) • DOOR DE PIIODlJCENTEN Oll'lVAIIGEII PRIJZEII (8emi44el4e opllreaptprijzea) 
PRICES RECEIVEil BY FARMERS (llnit. values) • PRISER .MOMAGE'l AF l'ROll!JCENTEII (Enhedspriser) 
BELGIE/ llAiiMARK llEI1l'SCII-BELGIC<11E LA!m(Bll) 
Fb l)la' DM 
22J.5,0 313,00 238,00 
2523,0 322,00 24o,8o 
2353,0 303,00 234,8o 
2515,0 320,00 238,30 
328o,o 361,00 259,70 
2852,0 344,oo 235,38 
3045,0 346,00 272,51 
3196,0 376,00 267,50 
28o9,0 366,00 226,10 
3491,0 378,00 250,10 
3544,0 433,00 277,10 
2999,0 417,00 238,37 
3229,0 414,00 253,50 
Schlachtschwe1ne 
(Lebe cht) 
li'1IAIICE IREIAII1D 
Ft £ 
247,00 17,130 
274,o6 17,030 
271,50 16,76o 
271,00 16,850 
344,8o 16,990 
284,30 17,66o 
326,83 17,900 
335,90 19,190 
288,30 19,6oo 
362,43 20,390 
355,00 20,350 
318,30 21,430 
318,50 22,050 
Suini 
(Peso vivo) 
l'.W.IA .LliXEI1-I!Oilllt\ 
Lit Flux 
35.078 3118,0 
29.430 3144,0 
35.434 3090,0 
37.142 314o,o 
4o.l6o 3364,0 
37·550 3239,0 
37.68o 3356,0 
45.520 3226,0 
43.700 3215,0 
38.800 3670,0 
45.68o 3433,0 
49.500 3151,0 
47.500 3500,0 
Slachtvarkens 
(Levend gewicht) 
--
llli1'Jli:l) 
LAIID KllilOIXM 
BFl £ 
166,00 18,005 
178,00 17,637 
169,00 18,096 
176,oo 18,050 
217,00 17,132 
198,00 17,362 
196,00 17,268 
218,00 18,418 
2o6,oo 18,785 
239,00 18,795 
258,00 20,095 
218,00 21,44o 
230,00 21,539 
Slaughter PiS& 
(Uve weight) 
NORGE SVERIGE 
llkr Ski' 
377,00 266,00 
364,oo 292,00 
363,00 272,00 
362,00 304,00 
378,00 338,00 
396,00 316,00 
4oo,oo 353,00 
417,00 341,00 
445,00 305,00 
454,00 338,00 
471,00 356,oo 
496,00 353,00 
529,00 344,00 
Slagtegrise 
(Levende w.egt) 
OSTERREIC SUISSE IIELLAS 
os Fa Ill' 
309,00 1473,0 
. 290,00 14o7,0 
1166,0 322,00 1350,0 
1237,0 327,00 1370,0 
1263,0 333,00 14oo,o 
1228,0 326,00 164o,o 
1253,0 322,00 1502,0 
1461,0 335,00 1474,0 
1435,0 325,00 1552,0 
1397,0 301,00 1795,0 
1428,0 331,00 1890,0 
1485,0 349,00 1988,0 
1462,0 355,00 1970,0 
Remarques p. 10 I Bemerki&JI6en s. 18 I Note p. 26 I Opnerldngen 'blz. 34 I Notes p. 4o I Noten s. 46 
/100 kg 
u.s.A. 
us a 
15,30 
16,6o 
16,30 
14,90 
14,8o 
20,6o 
22,8o 
18,90 
18,50 
22,20 
22,70 
17,50 
PRIX IIECUS PAR LllS PIIOIIU~EURS (Valeura Wlitaina) - VOII DD1 EIIZEUliDII DZIELft PIIJliSS (J:rlllapn:l. .. ) 
PREZZI RICEVUTI IIAI PIIOil1JT'rORI (Valor:l. Wl:l.tar:l.) - DOOR DE PIIOIIUCEN'lEII OR'lVAllliEII PRIJZEII (Gelll:l.lllle14e opbreaptprij&o) 
PRICES RECEIVED BY FAR«Ei\5 ( ~t W1-"lS) - PRISER i·lOIITAQET AF P.ROilUCENTER (EDhe4spriser) 
Kuhmil.ch(~) IR.tte eH. mucca(l) Kcemellt(l) Cowmilk(l) Karaellt(l) I.ait de 'VaCbe( ~) 
'reneur en m,g, ~lle ('Jatsiichl1cher Fettgellalt) ('renore reale in m,g,) (WerkeliJk vetgellalte) (Actual fat content) (Reel f'edtiDdhold) 
BELGIE/ llAliiWIK 11Et1l'SCB- IliElAIIII I!W.IA LIIISb- IIEDEII· UlllTEII A.orlee - Jabr BELGI~UE Will(BR) liiWICE IIOURt; LA!II) KlliOIICII 
Anno - Jaar 
Year - I!Br Fb ilia' JH Ft £ Lit Flux BFl £ 
1959/6/J 335,0 43,34 34,00 34,00 1,88o 4.61.7 444,0 27,00 3,300 
1960/61 331,0 4o,88 33,80 33,70 1,970 4.570 446,0 26,50 3,071 
1961/62 331,0 38,15 35,50 35,10 1,970 4.675 455,0 25,80 3,o43 
1962/63 354,0 43,29 37,10 37,70 1,970 4.6~ 466,0 27,95 3,o42 
1963/64 396,0 47,30 39,30 38,90 2,o4o 5.435 512,0 29,00 3,217 
1964/65 438,0 46,62 4o,10 39,70 2,200 6.421 5~9,0 32,72 3,422 
1965/66 44o,o 47,55 4o,50 39,42 2,250 6.469 515,0 33,06 3,465 
1966/67 441,0 47,66 4o,20 41,25 2,390 6.506'2 469,0 34,56 3,554 
1967/68 437,0 46,66 4o,20 41,63 2,510 6.466(3) 496,0 34.~ 3,580 
1968/69 416,0 46,06 4o,4o 41,58 2,530 6.544 '
4 
506,0 34,43 3,6o6 
1969/70 424,0 53,52 4o,4o 44,19 2,530 6.680(5) 499,0 34,63 3,612 
1970/71 425,0 56,03 41,20 49,03 2,64o 7.435 
(6) 
516,0 35,01 3,955 
1971/72 455,0 65,37 45,20 55,62 2,910 6.325 535,0 39,09 4,344 
1972/73 
1973/74 
1'114/75 
1975/76 
1976/77 
1977/78 
1978/79 
1979/f!JJ 
191!0/Sl 
(1) Voir page 64 ~ Se1te 64 I Vedere pagilla 64 I Z1e bladZiJde 64 I See page 64/ Se side. 64 
lleDBrqWI_t'• 10 I lamgen s, lh I Bote P• 26 I Opnerldngen blz, 34 I Notes p. 4o Noten s. 46 
(2) a lg66 
(3) a 1967, etc,,, 
/100 ... 
IIORGE SVEIIIGE OSftRBEia SUISSE IIELL.IS u.s.A. 
llkl' llkl' 08 Fa Ill' us • 
72,58 47,30 190,0 37,50 324,0 4,21 
72,13 46,93 ~90,0 37,70 330,0 4,22 
75,00 47,57 190,0 42,29 337,0 4,09 
77,50 46,35 ~95,5 44,26 334,0 4,10 
76,37 50,66 210,0 46,oo 320,0 4,~5 
62,22 55,65 210,0 46,27 330,0 4,23 
66,99 55,70 215,0 50,36 315,0 4,61 
90,01 55,61 220,0 5l,o6 345,0 5,02 
93,21 56,47 220,0 52,25 337,0 5,24 
93,37 57,6o 2o6,o 50,46 332,0 5,49 
95,52 59,03 220,0 52,46 330,0 5,71 
100,43 66,24 232,0 56.~ 312,0 5,67 
105,50 80,57 242,0 60,15 310,0 6,07 
PRlX Rr.CliS P.lll LIS PIIOillJC'ft:1JBS (ValeiiJ'e Qllitairee) - VOII IIJlll ZIIZIIIIIDII DZIEL"nl PIIZIS:S (Brlllepreiee) 
PREZZI RIC:SVVTI IIAI PI!OllllftORI (Valori Qllitari) - 1)()()1 DE PIIOIIVCEIIHII OftVAIIGDI PRIJZDI (hlllid4elde opllreaptpriJzea) 
PRICES ~CEI'IED BY FAR>'.EilS (:~nit values) - I'IUSER l•lOD'l'AGET i\F PRODUCEIITER (Eabedapriaer) 
Iait de 'Vache 
Teneur en m.g, (~) 
Kubmilch 
Fettgebal t (V ,H, ) 
Iatte d1 mucea 
Tenore 1n m,g, (~) 
ICaeatlk 
Vetgelalte (~) 
Cowm1lk 
Fat content (~) 
Kamaelk 
Fe4t1Ddhold (~) 
BELGIE/ IWIMARit llElllSCII- mLIA UIXEI1-
--
tmm:D 
OSTEI!REIC Annee - Jahr BELGIC<IIE Wlii(!R) J!WIC!l RIAIID IOURt' LAliD KIIIOIJCJol IIORGE SVERIGE SVISSE JIELI.\8 
Anno - Jaar 
Year 
- .Aar 
19;9/60 3,30 4,J.7 3, 7l. 3,30 3,5J. 3,50 3,70 3,70 3,74 4,05 3,86 3,50 3,84 
1960/61 3,30 4,23 3,74 3,30 . 3,50 3,70 3,70 3,77 4,07 3,86 3,50 3,85 
1961/62 3,30 ~.27 3,77 3,30 3,55 3,50 3,70 3,70 3,79 4,05 3,!l0 3,50 3,83 
1962/63 3,30 4,24 3,78 3,30 3,52 3,50 3,70 3,70 3,8J. 4,o8 3,9l. 3,50 3,83 
1963/64 3,30 4,20 3,79 3,30 . 3,50 3,70 3,70 3,8J. 4,J.O 3,95 3,50 3,85 
1964/65 3,30 4,24 3,76 3,30 3,50 3,50 3,70 3,70 3,82 4,09 3,97 3,50 3,77 
1965/66 3,30 4,23 3,74 3,30 3,50 3,50 3,70 3,70 3,83 4,o8 3,97 3,50 3,8J. 
1966/67 3,30 4,22 3,75 3,30 3,50 3,50 3,70 3,70 3,83 4,03 3,97 3,50 3,77 
1967/68 3,30 4,24 3,76 3,30 3,50 3,50 3,70 3,70 3,84 4,03 4,oo 3,50 3,78 
1968/69 3,30 4,26 3,77 3,30 3,50 3,50 3,70 3,70 3,83 3,98 4,02 3,50 3,80 
1969/70 330 4 23 3.78 33Q 3,50 3.50 3.70 3.70 3.85 3.97 3.99 3.50 3.77 
1970/71 3,30 4,24 3,79 3,30 3,50 3,50 3,70 3,70 3,63 ~.oo 3,99 3,50 3,79 
1'Tf1/72 3,30 4,27 3,79 3,30 3,50 3,50 3,70 3,70 3,83 3,97 4,02 3,50 3,78 
1'Tf2/73 
1'T(3/74 
1'T(4/75 
1975/76 
l'T/6/77 
l'Tf7/78 
1978/79 
1979/8o 
19'!o/Bl 
v.s.A. 
PRIX UCVS PAll Lllll PROIIVC'tZVBS (Valeve uitairea) • VOII DD! ZIIZIIIIIUIIII DZIBLU PII!:ISB (Zrlllapniee) 
PREZZI RICEVVTI DAI PRODII'HORI (Valori uiUri) • DOOR DB PROIIVCBN':BII Oll'nAIIGDI PRIJZDI (hllli44el4e opbreaptprijzn) 
PRICES m:CEIVED Br FI.R>:Ei!S (:Jnit val...,s) • PRISER J.lOIIl'ADE'l' P.F PRODUCENTER (Erlhedspriser) 
lAtte cl1 lllllCC& 
(Tenore 1n 1116 3 7 ~) 
Cawmilk 
(Fat content 3, 7 ~) 
ICaDaelk 
(Fedt:lDdhold 3, 7 ~) 
BELGIE/ llEUl'SCII- IREIAIID = 
I.IIXI!h-
--
IJIIEm 
Aoneo - Jahr BEl.Gl!<VE IWU4o\RK IAilD(BR) PIWICE I!OURt' LA:RD KillliXI! 
Anno - Jaar 
Year - Aar Fit Dill' JIM Ft £ Lit Flwt BFl £ 
1959/6o 366,0 32,70 37,70 4.803 444,0 ;rr,oo 
196o/6l 360,0 32,30 37,4o 4.756 446,0 26,50 
1961/62 360,0 33,80 39,00 4.878 455,0 25,80 
1962/63 380,0 35,30 41,70 5.105 468,0 27,95 
1963/64 422,0 37,00 42,90 5.645 512,0 29,00 
1964/65 478,0 37,90 43,70 6.630 519,0 32,72 
1965/66 492,0 38,30 43,4o 6.700 515,0 33,08 
1966/67 492,0 37,90 45,25 6.725(1) 489,0 34,58 
1967/68 487,0 37,82 45,63 6.724(2) 498,0 34,16 
1968/69 468,0 42,75 37,90 45,75 2,635 6.800(3) 508,0 34,43 3,560 
1969/70 474,0 48,20 37,80 48,50 2,635 6.950(4) 499,0 34,63 3,565 
1970/71 475,0 49,00 38,6o 53,30 2,745 7·700(5) 518,0 35,01 3,890 
1971/72 498,0 57,22 42,4o 6o,46 3,015 8.575 535,0 39,09 4,275 
1972/73 
1973/74 
1974/75 
1975/76 
1976/77 
1977/78 
1978/79 
1979/f!IJ 
191!0/81 
Rellarques p. 10 I Bemerklmgen s. 18 I Note p. 26 I Opnerk1nsen blz. 34 I Notes P• 4o I Noten s. 46 
(1) a 1!)66 
(2) a 1967, etc •• 
IIORGE SVERIGE OSTEllll!liQ SVISSE liEI.I.IS 
llkr llkr os Fe Dr 
/100 q 
v.s.A. 
liS I 
ADnee - Jahr 
Anno - Jaar 
Year 
- Aar 
1959/60 
1960/61 
1961/62 
1962/63 
1963/64 
1964/65 
1965/66 
1966/67 
1967/68 
1968/69 
1969/70 
1970/71 
1'771/72 
1'772/73 
1973/74 
1974/75 
1975/76 
1'776/77 
1977/78 
1978/79 
1'779/Bo 
19130/Bl 
PIIIX JIECUS PAR LES PROIIIIC'lE1JliS (Valeve 111litairee) - VOII IIEif !liiZniJJ:IIII DZIEL'fi: PIIEISE (EJ'lllepre1ee) 
PREZZI IIICEVUTI DAI PROlllJTTOIII (Valor:l. 111l1\Br:l.) - DOOR DE PROIIIICEN':EII OIIUAIIGEII PIIIJZEII (Qemid4e14e opbreaptpr:l.3ua) 
PRICES RECEI.m:> BY FARMERS (tinit values) • PRISER l4QI)TA(IE'l' AF PReilUCE!i'l'ER(EDh:edsprieer) 
Oeu1's de poul.e !!Uhnereir K1ppere1eren 
BELGIE/ llEUI'SCII- LllXEt>1-
--
lllm.ED 
OSTERREIC BELGIC<VE IWIIWIK Wiii(BR) PiWICE IREIAJm ~ BOIIRt' LAllll Kil!IIJD(K IIORGE SVERIGE 
Fb lll!:r DM n: £ L:l.t Flux ID'l £ llkr Skr os 
2664,0 314,00 308,00 310,00 21,910 47.921 l8l.,oo 26,449 461,o4 297,00 1422,0 
3006,0 360,00 325,8o 279,00 20,480 49.072 208,00 28,234 495,30 335,00 1476,0 
2736,0 299,00 302,00 286,00 22,900 49.220 165,00 25,646 492,30 327,00 1500,0 
2970,0 362,00 328,6o 32l.,OO 22,64o 48.136 192,00 26,6~ 515,20 366,00 1480,0 
2340,0 341,00 311,8o 274,00 22,020 50.135 168,00 24,234 527,8o 331,00 1450,0 
2538,0 362,00 309.~ 276,36 23,2~ 44.491 183,00 22,528 543,4o 32l.,OO 1430,0 
308o,o 394,00 332,30 325,15 24,o4o 51.182 215,00 25,38o 561,30 348,00 16oo,o 
2575,0 383,00 310,20 298,50 21,0~ 42.739 188,00 23,537 542,4o 352,00 1500,0 
2645,0 392,00 294,50 273,50 25,1~ 42.32J. 196,00 23,261 549,70 338,00 156o,o 
3010,0 392,00 303,00 291,6o 26,78o 43.929 209,00 24,7~ 58o,~ 295,00 156o,o 
2314,0 359,00 274,50 278,6o 26,720 46.429 163,00 23,8o1 569,6o 339,00 1565,0 
2297,0 371,00 270,00 288,00 26,310 41.786 154,00 24,485 578.~ 319,00 l6o2,0 
2784,0 4o7,00 295,73 346,00 30,410 48.214 195 00 25"423 587 20 302 00 1643.0 
Remarques p. 11 I Bemerkungen s. 19 I Note p. 27 I Opnerld.ngen blz. 35 I Notes p. 41 I Noten s. 47 
/100 kg 
SUISSE IIELL.\S u.s.A. 
Fa llr us • 
399,00 1861,0 o,361 
410,00 1820,0 0,356 
410,00 1861,0 0,338 
418,00 1864,0 o,345 
378,00 1800,0 0,338 
384,00 1920,0 0,337 
385,00 2147 ,o 0,391 
346,00 206o,o 0,312 
362,00 216o,o o,340 
38o,oo 2200,0 o,4oo 
345,00 224o,o 0,391 
370,00 2370,0 0,314 
389.00 2500.0 0.315 
II~RIX RECUS PAR LES PRODUCTEURS (Valeurs unitaires) 
VON D~1 F~ZEUGERN ERZIF.LTE PrtEISE (Erlospreise) 
PREZZI RICEVUTI DAI PRODUTTORI (Valori unitari) 
DOOR DE PRODUCENTEN ONTVANGEN PRIJZEN (Gemiddelde opbrengstprijzen) 
PRICES RECEIVED BY FARMERS (Unit wl.ues) 
PRISER MOD'lAGET AF PRODU1ENTER (Enhedspriser) 
Tableaux par produit en UC/RE/UA 
Ubersichten pro Produkt in UC/RE/UA 
Tabella per prodotto in UC/RE/UA 
Overzichten per produkt in UC/RE /UA 
Table according to product in tJC /RE/UA 
Oversigt pr. produkt 1 UC/RE/UA 

PRIX IIECUS PAll LE& PRODUC'lE!IIIS (Valeura 11Ditairee) • VOB DD! DZEIJGEBII BIIZI!IL'fll PIIBlSE (Z..lBapreiee) 
PREZZl liiCEV11'1'I DAI PROIJIJT'lORI (Valori uaitari) • DOOR DE PRODUCEII'lEII Oll'lVABIJEif PRIJZEII (Gellli44al4e opbreqatprij&ea) 
i'RICES :RECEIVED BY Fiffii.:ERS (.mit val.W!s) • l'IIISER MOI1rAGE'l' ~ PliCllll:EII'lE (EahedspriseZ') 
Froment tendre Weichweizen Common wheat 
Aade - Jahr BELGIS/ DEl.ll'SCil- l.l.lXDI-
--
UHl!IED 
OS'l'ERIWIIi Anno - Ja.ar B!:I.GI"US llAIDIAIIIC LAND(BR) ftWICE Il!KIAiiD lTALIA liOtllU LAND KIJIII)(Id RORGE SV.&RIGS SUISSS 
Year - Asr 
1'159/~ 9,380 7,242 10,095 7,454 8,596 10,326 ll,OOO 1,991 7,369 12,6ll 8,268 9,500 15,527 
1~/61 9,100 7,265 9,690 7,658 7,112 10,875 10,100 8,o6l 7,333 ll,945 8,913 9,500 15,015 
1961/62 9,200 7,423 10,425 8,082 7,252 10,568 9,980 8,318 7,316 13,367 8,266 9,481 15,351 
1962/63 9,200 7,417 10,550 8,523 6,972 10,922 10,800 8,558 7,468 ll,423 9,335 9,462 16,017 
1963/64 9,280 7,346 10,536 8,491 7,476 ll,l86 10,800 9,246 7,305 12,176 9,543 9,462 15,825 
1964/65 9,720 7,003 10,100 7,952 7,952 ll,078 10,800 9,865 7,112 12,009 10,44o 9,462 16,035 
1965/66 9,100 7,171 10,536 8,102 7,280 u,o34 10,800 9,920 6,726 12,369 9,717 9,462 15,365 
1966/67 9,66o 7,62o 10,150 8,821 9,296 10,890 10,800 9,920 6,938 14,305 ll,ll3 9,462 15,654 
1~7/68 9,56o 6,763 9,650 9,325 7,6o8 10,661 9,6oo 9,892 6,074 15,o63 10,413 9,462 15,351 
1968/69 9,500 6,424 9.763 8.758 7.992 10.o6l 9 320 9710 6 636 15.726 9.741 9.ll5 15 298 
1969/70 9,420 7,207 10,792 7,873 7,6o8 10,546 9,320 9,710 7,034 15,925 10,129 9,ll5 15,596 
1970/71 9,940 7,244 10,574 8,682 7,512 11,253 9,620 10,152 7,6o6 15,250 10,071 9,115 15,861 
1'7(1(12 9,520 7,229 10,519 8,829 7,584 11,170 9,4oo 9,862 1,150 16,327 9,971 9,576 
1'772/73 
1973/74 
1'7(4/75 
1975/76 
1976/77 
1977/78 
1'778/79 
1'719/8o 
1'180/81 
Remrque P• 1 I BemerkwJsen s. 15 I Note P• 23 I Opnerld.ngen blz. 31 - Notes p. 36 I Noten s. 43 
UC/UA/fiF./100 ka 
IISLLAS u.s.A .• 
9,o67 6,467 
9,000 6,394 
10,133 6,724 
9,933 7,496 
10,533 7,459 
10,500 6,614 
9,433 6,578 
8,933 8,157 
9,267 6,871 
9.500 6.577 
9,233 6,944 
8,600 7,643 
8,967 6,908 
Annee - Jahr 
Anno - Jaar 
Year - Asr 
1~9/6o 
196o/61 
1~1/62 
1962/63 
1~3/64 
1964/65 
1~5/66 
1~/67 
1967/68 
1968/69 
1~9/70 
1970/71 
1971(72 
1972/73 
1'T73/74 
1974/75 
1975/76 
1976/77 
1977/78 
1976/79 
1979/&:1 
1'180/81 
PRIX RECUS PAl! LES PRODUCTEURS (Valeurs Wlitaires) - VOB DD! EIIZEUGERII E!miELTE PIIBISE (Erlllspreiee) 
PREZZl lliCEVIJ'.ri DAI PRO=ORI (Valori Ullitari) - DOOR DE PRODUCENTEII Oll'rVABGEN PRIJZEN (Gelllid4elde opbrengstprijzee) 
PRICES RECEIVED BY FAR>:ERS ( iJnit values) - !'RISER MODTAGET AF PRODUCE!m:R (EDhedspriser) 
Seigle Roggen Segala Rogge Rye 
BELGIE/ IlEU'l'SCII- LUXEM-
--
UB1'l'ED 
OSTERIIBltl B!:LGI ... UE llAIIMAIUt LAND( BR) l!WiCE liiB1AliD ITALIA ll(lllRl LAND XIJI]I)CI! BORGE SVERIGE 
7,200 6,926 9,167 5,789 7,926 10,900 7,961 5,~7 11,638 7,465 8,846 
6,o4o 6,~ 8,619 6,077 8,326 10,900 6,889 5.~7 10,970 7,458 8,846 
8,14o 6,931 9,375 6,016 8,248 9,620 8,619 5.~7 12,624 7,4o7 8,827 
7,300 6,~5 9,725 7,130 9,904 10,700 8,367 5,947 10,156 8,476 8,723 
7,14o 6,936 9,650 7,259 10,170 10,500 8,412 6,2o8 10,420 9,368 8,723 
7.360 6,587 9,738 6,652 9, 765 10,500 8,754 5,984 11,770 9,851 8,723 
7,720 6,8~ 9,650 7,223 9,984 10,500 9,547 5.~7 11,159 9,507 8,846 
8,16o 7,382 9,650 7,598 9,768 10,500 9,558 6,306 13,667 10,295 8,846 
8,200 6,784 8,813 7.995 9,682 8,46o 9,298 5,491 14,265 9,756 8,846 
8,26o 6,373 9,100 8,266 9,330 8,24o 9,517 5,837 14,739 8,931 8,846 
8,16o 7,211 10,o68 7,115 9,626 8,54o 8,467 5,880 15,126 9,248 8,846 
8,68o 7,259 9,713 7,735 9,84o 8,54o 8,66o 6,o65 14,848 8,871 8,846 
8,500 7,124 9 781 8.080 9.84o 854o 86o5 5 854 15 413 9 010 9 293 
Remarque p. 7 I Bemerkungen s. 15 I Note p. 23 I Clp!lerkillgen blz. 31 I Notes p. 38 I Noten s. 44 ( 1) Season average price 
ur;fUAfRE /100 kg 
SUISSE IIELLAS u.s.A .• 
(1) 
12,978 6,333 3,933 
121710 6,667 3,46o 
12,638 7,867 3,976 
13,031 7,233 3,720 
12,710 7,367 4,252 
13,022 7,567 4,o~ 
12,534 7,833 3,858 
12,742 7,867 4,173 
12,649 7,667 4,212 
12.881 8.300 4016 
13,093 8,000 3,976 
13,293 7,933 3,897 
8000 3.54::1 
R 
PRIX RECUS PAR LES PROI)UCTEURS (Va1eurs unitaiJ'es) • VON I)DI EIIZEIJGERII EIIZI!lLft: PIIEISE (Erl8spreille) 
PREZZl liiCEVU'ri IIAI PROIIUTTOIII (Va1ori unitari) • 110011 DE PRODUCENTDI ONTVANGEN PIIIJZEN (Gemiddelde opbrengatprijzen) 
PRICES RECEIVED BY FM.•:ERS (Unit values) - PRLSER MODTAGET J.F I'Rcmt!CEN'rER (Enhedspriser) 
Drge (total) Gerste (insgessmt) Orzo ( intero) Gerst ( totsal.) Total barley 
Annee - Jahr BELGIE/ llEtmlCII- I.UXEM-
--
lJiiiTEil 
OSTEIIIIEial Anno - Jaar B!:LGI~UE llA!DIAllK LANil(BR) II!WiCE lBEIAND 1TALIA liOUIIil LANil KimlliJI NOIIGE SVEIIIGE 
Year - Aar 
1~9/6o 7,56o 6,131 10,024 6,354 6,o48 7,858 7,829 7,552 9,859 7,935 
196<>/61 6,8oo 5,826 10,190 6,279 6,020 7,928 7,045 7,568 9,236 7,750 
1~1/62 8,58o 6,527 10,700 6,461 5,936 7,386 8,025 7,417 9,898 6,785 
1962/63 7,960 6,550 10,598 6,988 5,600 8,027 7,887 7,109 9,142 7,966 
1~3/64 7,88o 7,198 10,458 6,684 5,600 7,853 8,005 7,151 9,981 7,914 
1964/65 8,020 6,36o 10,658 6,662 6,104 8,512 8,635 7,101 9,876 8,328 
1~5/66 8,220 6,942 10,630 7,026 6,468 8,624 9,378 6,779 10,044 8,915 7,8o8 
1~/67 8,4oo 7,259 10,568 7,697 6,6o8 8,598 9,072 6,784 11,154 9,054 7,769 
1Q67/68 8,28o 6,491 9,005 7,841 5,616 8,64o 8,831 5,664 11,389 9,598 7,846 
1968/69 8,300 5,4oo 9,24o 7,94o 5,664 9,584 8,909 6,199 13,097 9,569 8,308 
1~9/70 8,420 6,127 10,120 7,270 6,072 9,44o 8,398 6,336 13,122 8,991 8,154 
l'J'[0/71 9,54o 6,297 10,396 8,318 6,o48 9,664 9,102 6,850 13,115 8,991 8,577 
1'J7l/72 8,94o 6,264 10,628 9,004 6,504 9,872 9,oo6 6,900 13,758 9,068 9,050 
1972/73 
l'J73/74 
1<J74/75 
1975/76 
l'J76/77 
1977/78 
1978/79 
l'J79/8o 
lCl!lo/61 
ues p. 8 Bemerkungen s. 16 Note p. 24 I Opnerldngen blz. 32 I Notes P• 38 Noten s. 44 emarq I (1) Season average price 
Byg 1 alt 
UC/IJA/IIE /100 q 
SUISSE SELLAS O.S.A•• 
(l) 
12,036 6,900 3,950 
12,268 7,167 3,858 
12,212 7,200 4,497 
12,490 7,267 4,203 
12,457 7,700 4,120 
12,520 7 933 4 350 
12,982 8,300 4,685 
12,476 7,567 4,869 
12,044 8,133 4,639 
11,810 7,767 4230 
12,675 8 733 4 065 
15,324 8,133 4,469 
8,367 4,561 
"'-I 
-
PRIX RECtJS PAR LES PROIIUCTEUIIS (Va1eurs eitaizoes) - VON DEll li:IIZBUGEIIII EIIZIELD PIISISE (Er18spreiae) 
PREZZI BICEVUTI IIAI PRO:D11'n0Rl (Va1ori Wlitari) - DOOR DE PROIIUCEN'lEII OIITVANGEN PRIJZEN (Gelllitl4e14e opbrengstprijzea) 
.I?RICES RECEIVED llY F-ERS (Unit ..Uues) - .!?RISER MOllTAGET AF PRODtlCENTER {Enhedspriser) 
arserourrasere Futtergerate Orzo da foraggio Voedergerst Feed barley 
An..Oe - Jabr BELCIIE/ llEI1l'5CII- LUXEM-
--
IJNl'.IED 
J.nno - Jaar B::LGI~UE IIAliiWIIt I.Alm(BR) ftiAfiCE lBEI/1111) :rrALIA llOURU LAlm KIII1DXII NORGE SVERIGE OSTEIIREl!E 
Year - .Aar 
1'1;9/6o 7,380 9,071 5,096 6,771 5,443 8,819 7,798 
196o/61 6,700 8,810 5,264 6,434 4,959 8,394 7,46o 
1961/62 8,16o 9,375 5,320 7,276 5,376 8,897 6,659 
1962/63 7,900 9,950 5,096 7,475 5,144 8,585 7,819 
1963/64 7,68o 9,575 5,068 7,398 5,435 9,197 7,709 
1964/65 8,14o 9,788 5,516 8,16o 5,617 9,397 8,210 
1965/66 8,100 9,750 6,076 8,793 5,656 9,688 8,788 
1966/67 8,200 9,625 6,244 8,58o 5,659 10,520 8,965 
1967/68 8,160 8,563 5,208 8,530 4,711 10,503 9,538 
1968/69 8,200 8,938 5,304 8,572 5,124 11,76o 9,509 
1969/70 8,46o 9672 5 64o 8398 5 054 ll.q)7 8.Q31 
1970/71 9,120 9,522 5,712 8,895 6,780 11,924 8,919 
1971{72 8,980 9,631 6,24o 8,770 5,568 12,439 8,931 
1972/73 
1973/74 
1974/75 
1975/76 
1976/77 
1977/78 
1978/79 
1979/fSJ 
1'180/81 
Remarque p. 8 1 Bemerkwlgen s. 16 I Note p. 24 I OpllerldJI6en blz. 32 I Notes p. 39 I Noten s. 44 
Foderb;yg 
UC/IJA/FE /100 kg 
SUISSE IIELLAS u.s.A .• 
PRIX liECVS PAR LES PRODUCTEURS (Va1eurs anitaires) - VOII DEll EIIZEUGEIIII ERZIELTE PREISE (Er111apreiae) 
PBEZZl liiCEVll'l'I DAI PRODUT'rORI (Va1ori unitari) - DOOR DE PROD1JCE!ITEII OIITVAIIGE!I PRIJZEII (Gellli44e14e opbrengatprijzen) 
PRICES RECEIVED BY FM>ERS (:~nit w.1~>es) - !'RISER l'lDMAGET M I'RODUCEN'l'ER (Enhedspriser) 
Avoine 113.1'er Avena Haver oats Havre 
Ande - J abr BELGIE/ llEt1l'5CII- I.UXDI- REDER- Uli1'1'ED 
Anno - Jaar B!:LGI~UE DAIIMAIUt LAIID(BR) ftiAIICE IBELAIID ITALIA llOii1U LAND ICIIIIDCI! 
Year - Aar 
1~9/fiJ 7,'720 6,373 8,381 5,933 5,124 7,672 8,553 7,151 
196<>/61 6,46o 5,714 8,o48 5,651 5,908 7,805 6,892 6,824 
1961/62 6,880 51730 8,625 6,056 5,908 6,336 8,177 7,1o6 
1962/63 7,240 6,741 9,075 7,353 5,656 7,534 8,282 7,020 
1963/64 6,880 6,393 8,983 5,185 5,544 7,883 7,801 7,118 
1964/65 7,280 5,703 9,410 6,117 5,852 8,1o4 8,798 7,210 
1965/66 7,640 6,579 9,463 7,138 6,244 8,336 9,097 7,216 
1966/67 7,580 6,713 9,26o 6,498 6,16o 8,240 8,671 7,193 
1~7/66 7,380 5,793 8,35X> 6,759 5,136 8,o80 8,417 6,o67 
1968/69 7,500 5,003 8,478 6,949 5,352 8,960 8,356 6,648 
1969/70 7,960 6,232 9,169 6,696 5,424 9,072 7,749 6,55Xl 
1970/71 8,820 6,196 9,607 7,827 5,76o 9,280 8,287 6,926 
1971/12 7,6oo 6,125 9,221 6,843 6,240 9,472 7,914 6,773 
1972/73 
1973/74 
1974/75 
1975/76 
1976/77 
1977/78 
1'Tf8/79 
1979/&J 
1Cl8o/6l 
Remarques p. 8 I Bemerkungen s. 16 I Note P• 24 I Opnerkingen b1z. 32 / Notes p. 39 I Noten s. 44 
(1) Season average price. 
NORGE SVESIGE OSTERREIII! SUISSE 
8,641 6,846 
8,o40 7,269 
8,495 7,000 
7,725 . 
8,627 . 
8,421 . 
8,742 7,692 
9,923 7,077 
10,235 1 154 
12,100 7,538 
12,345 8,ooo 
12,023 8,077 
12,736 8,485 
UC/IJAfRE /100 kg 
IIELLAS u.s.A .. 
(1) 
6,467 4,451 
7,567 4,127 
7,333 4,423 
6,m 4,299 
7,933 4,285 
8,367 4,347 
8,333 4,285 
8,000 4,581 
1 867 4540 
9,000 4,120 
9,333 4,023 
8,800 4,292 
8200 4168 
Ando - Jabr 
AD.D.o - Jaar 
Year - Aar 
1~9/fAl 
l96o/6l 
l~l/62 
1962/63 
1~3/64 
l~/65 
1~5/66 
1966/67 
1~7/68 
1968/69 
1~9/70 
1970/71 
1971f72 
1972/73 
1973/74 
1974/75 
1975/76 
1976/77 
1977/78 
1978/79 
1979/F!JJ 
1®/81 
PRIX IIEC1JS PAll LES PRODliCTEURS (Valeurs Wlitairea) - VON llDI EIIZBUGEIIII ERZIELTE PREISE (Erl8spreiae) 
PIIEZZl .RICEVIJTI DAI PRODIITTORI (Valori Wlitari) - DOOR DE PRODliCENnN OIITVANGEN P.RIJZEN (Gelllicltlelde opbrengatprijzen) 
PRICES RECEIVED llY FARI>:E:RS (Unit values) - !'RISER MOIIl'AGE'1' AF PROlllJCENorER (Erlhedspriser) 
Ma'ls Mais Gnmoturco Mais Maize 
BELGIE/ llWMCII- LIJXi)!-
--
UIIITED 
OS TERRE liE BELGlQliE llAliiWU!: LAND(BR) PIWICE IliELAHD ITALIA 1IOURol LAND liilmlXJI NOI'!OE SVERIGE 
7,'784 6,710 7,308 
7,201 6,662 7,308 
7,332 6,774 7,4o4 
8,335 7,518 6,923 
8.a,7 1,'13/J 7,423 
8,724 8,128 7,846 
8,558 7,526 7,846 
8,264 1,170 8,000 
8,159 8,698 8,385 
8,446 9,208 8,577 
7,636 9,486 8,615 
7,742 9.446 8.615 
7,963 9,355 9,050 
(1) Season average price. 
UC/11A/RE /100 ka 
SlJlSSE IIEI.LAS u.s.A .• 
(1) 
6,8£>7 4,134 
6,867 3,937 
6,867 4,331 
7,o67 4,4o9 
7.367 4,370 
7,667 4,6o6 
8,800 4,567 
8,433 4,882 
8,533 4,055 
8,867 4.252 
~ 4..ID_ 
8.967 5 236 
8,967 4,252 
PRIX 11EC1JS PAll I.llS PROD'IIC'lEtJRS (Valeurs UDitairaa) • VOB DD1 EJIZE1lGEIIB ERZIBL'fB PRSISE (Er18apn1aa) 
PREZZl aiCEV11'ri DAl PRODllftORl (Va1or1 Wlitari) • DOOB DE PRODUCEIITEB Olln.ABGEII PRlJZEII (Gallli44al4a opbrangatpr:l.jzaa) 
PIUCES RECEIVED BY F-:ERS (ilnit values) • PRI5ER MCm'AGET AF li'RODllCE!m:il (Euhed.spriser) 
Pcmmes de terre de consamaation - Spe1sellsrtof1'eln - Rl.tate lla consumo - Consumptieaullappe1en - Potatoes (human consumption) - Sp1se kartot1er 
UC/TJA/flE /100 q 
Annee - Jabr BEI.GIE/ DEt1l'SCII.. I.I.IXDI-
--
UIII'l'ED 
OSTEIIIIEllll Anno - Jaar B!:LGIIl,liE DAliiWI1C IABD{BR) I'IWiCE IliKWiD ITALIA l!OUR:l IABD KiliiiXJ( BOBGE SVERlGE SliiSSE BELI.Aa u.s.A •. 
Year - .Aar 
1959/6o 4,42o 3,68o 4,4o5 4,108 2,968 3,826 3,882 3,528 4,186 5,610 5,324 5,oo4 
196o/61 2,l8o 1,917 2,929 2,289 4,508 4,358 2,434 3,226 3,682 3,551 5,324 4,4o9 
1961/62 4,420 3,311 4,100 4,071 5,l8o 5,486 3,6o5 5,015 4,074 5,871 3,654 5;187 5,467 2,998 
1962/63 3,16o 6,039 3,825 4,638 4,256 7,301 3,517 4,934 5,390 7,226 4,962 6,250 1,000 3,682 
1963/64 2,56o 2,923 2,925 1,742 3,556 3,731 3,025 4,o80 3,973 2,745 2,462 6,250 6,o67 3,924 
1964/65 2,880 2,757 4,263 3,731 6,552 6,926 3,619 3,858 5,970 4,519 3,615 6,471 5,133 7.716 
1965/66 5,84o 4,568 5,038 4,721 5,992 7,752 5,5ll 3,858 5,155 6,143 7,269 6,934 6,100 5,578 
1966/67 4,100 3,521 4,150 4,349 5,348 5.726 4,572 5,345 5,330 5,329 2,192 7,396 1,100 4,497 
1~7/68 1,46o 3,568 3,o63 2,6o1 4,032 4,786 2,320 3,449 6,737 5,283 3,192 7.396 5,867 4,101 
1968/69 3,000 3,o4o 3,450 3,148 4,56o 4,635 3,536 3,662 6,6o8 4,697 2,154 7,396 6,666 4,916 
1969/70 4,280 7.648 5,751 5,691 6,384 6,517 6,298 5,210 8,245 9,441 2,500 7,422 9,000 4,916 
1970/71 2,66o 2,565 4,959 3,851 5,112 6,965 3,o66 3,427 6,884 3,016 3,308 7,514 5,667 4,872 
1'R1f72 2,000 3,319 4,290 2,546 4,848 5,122 2,707 3,910 1.m 5,142 3,434 7,967 4,4o9 
1972/73 
1973/74 
1'R4/75 
1975/76 
1916/77 
1977/78 
1978/79 
1'R9/80 
1'180/81 
Remarques p. 9 I Bemerkwlgen a. 17 I Note P• 25 I Opaerldnsen blz. 33 I Notes p. 39 I Noten s. 45 
Annee - Jahr 
Anno - Jaar 
Year - Aar 
1'7)9/&:i 
196o/61 
1~1/62 
1962/63 
1~3/64 
1964/65 
1~5/66 
1~/67 
1<t57/68 
1968/69 
1~9/70 
1970/71 
1971{72 
1972/73 
1973/74 
1974/75 
1975/76 
1976/77 
1mhe 
1975/79 
1979/50 
1'150/lll 
PRIX IIECUS PAR LES PIOD11C'n:I!BS (Valeurs Wlitairea) • VON DD! EIIZI:1JGEIIII BIIZIEL'fE PIIEISE (Erl8spreiae) 
PREZZl .lUCEVll'l'l DAI PIODliT'lORI (Valori Wlitari) • DOOR DE PIODliCEN'fEN Oll'n.Al'IGEN PRIJZEN (Gellli44el4e opbreagstprijzea) 
PRICES RECElVED BY FAR>"ERS (Unit wJ.wos) - PRISER MOI7l'AGE'l' AF f'RODUCi!lm;:R (EDhedspriser) 
zuckerriiben(l) Barbabietole Cla zuccilero(l 
!latsachllcher ZUcker ehalt Tenore reale in zucchero 
BELGIE/ DEtm!CII- I.UXDI- NEDER- Ulll7ED 
OSTERRE1lli BELGI~liE DAiiMAliX LA!iD(BR) l'!WiCE lBEIAND lTALIA llOUIII3 LAliD XIIlOIXJI NORCIE SVERIGE 
1,462 1,254 1,921 1,554 1,904 1,262 1,568 1,851 1,711 1,465 
1,212 1,174 1,721 1,148 1,792 1,285 1,208 1,641 1,488 1,500 
1,198 1,249 1,793 1,246 1,792 1,446 1,378 1,669 1,374 1,523 
1,612 1,481 1,920 1,398 1,876 1,533 1,508 1,686 1,664 1,600 
1.718 1.396 1 885 1.450 1 923 1 395 1638 1 817 2 051 1 527 
1,544 1,410 2,o43 1,347 2,156 1,726 1,914 2,024 1,999 1,542 
1,690 1,474 1,888 1,292 2,184 1,874 1,936 1,767 2,155 1,542 
1,6o4 1,565 1,905 1,351 2,324 1,720 1,914 1,767 2,358 1,519 
1,6o4 1,357 1,885 1,286 1,968 1,723 1,680 1,548 2,097 1,473 
1,5o4 1,427 1,585 1,509 1,944 1,549 1,577 1,531 2,097 1,485 
1,616 1,628 1,940 1,484 2,088 1,808 1,665 1,901 1,921 1,812 
1,700 1,723 1,874 1,518 2,ol6 1,790 1,735 1,764 1,906 1,712 
1,642 1,844 1,913 1,584 1,992 2,210 1,920 1,891 1,981 1,867 
(1) Voir page 59 I Siehe Seite 59 I Vedere pag1Da 59 I Zie bladziJde 59 I See page 59 I Se side 59 
Remarques P• 9 I Bemerl.tu!Jaen s. 17 I Note P• 25 I OpnerJdDsen blz. 33 I Notes P• 39 I Noten s. 45 
Sukkerroer(l) 
Reel sukkeriDdhold 
UC/UA/RE /100 kg 
SliiSSE IIELLAS u.s.A .• 
1,972 1,235 
1,m 1,279 
1,819 1,167 1,235 
2,238 1,467 1,411 
1928 1 333 1 345 
2,112 1,600 1,301 
2,oo6 1,747 1,317 
2,o48 1,617 1,411 
2,055 1,543 1,494 
2,oo6 1,657 1,522 
2,094 1,700 1,4o2 
2,1o4 1,567 1,636 
1,533 1,698 
PRIX m:ctiS PAll LBS PROD11CTBU11S (Va1eurs UDita:lres) - VOII DDI J:IIZBI1GEIIII ERZIJILftl P11BISE (!:1'11Sapreise) 
PREZZl BICBVIJ'l'I DAI PROilll'l'lOBI (Va1ol'i UDital'i) - DOOR DE PRODIICEII'RII Oll'fV.AIIQEII PBIJZDI (Ciemi44e14e opbreagatprij&ell) 
f'RlCES RECEIVED BY FARI>:ERS ( Un1 t val.ues) - PRISER MIJl7rAGE'l' AF l'RODilCE!i'ml (EIIbedspriser} 
Betteraves sucrieres 
Teneur en sucre 16 
Allllee - J abr BEI.GIE/ 
Almo - Jaar BEI.GI~IIE 
Year -liar 
1'7)9/~ 1,462 
196o/61 1,224 
1~1/62 1,186 
1962/63 1,46o 
1~3/64 1,5'Z6 
1964/65 1,430 
1~5/66 1,626 
1~/67 1,684 
1~7/68 1,684 
1968/69 1,700 
1969/70 1,634 
1'770/71 1,700 
1'771(12 1,554 
1972/73 
1973/74 
1'774/75 
1975/76 
1976/77 
1977/78 
1'778/79 
1'779/PJJ 
1'180/Sl 
DEl1l'SCII-llAIIMARK LARD(BR) ftWlCE 
1,112 1,643 1,262 
1,168 1,643 1,053 
1,207 1,725 1,148 
1,381 1,725 1,142 
1,303 1,725 1,260 
1,312 1,850 1,134 
1,465 1,850 1,148 
1,491 1,850 1,193 
1,300 1,850 1,345 
1,392 1,670 1,618 
1,515 1,809 1,370 
1,651 1,8ll 1,4o4 
1,696 1,754 1,485 
l!u'ba. bietol.e cla zucchero 
(Tenore in zucchero 16~) 
LIIXDI-
IBEI.AIID l'l'ALIA liOUIIol 
1,862 1,445 
1,896 1,448 
1,868 1,477 
1,901 1,491 
1,949 1,667 
2,103 1,907 
2,184 1,990 
2,257 1,965 
1,994 1,968 
2,006 1,877 
2,028 1,931 
2,059 1,933 
2,o69 2,147 
Suikerbieten 
(Suikergebal.te ~) 
IIEDER- Ulll.'.IED 
LARD ltiiiiDCII IIORGE 
1,421 1,753 
1,245 1i750 
1,4o6 1,730 
1,448 1,719 
1,566 1,744 
1,807 1,828 
1,831 1,812 
1,898 1,792 
1,743 1,567 
1,746 1,598 
1,644 1,800 
1,754 1,658 
1,801 1,817 
Remarquea P• 9 I Bemerkwlgen s. 17 I Nota p. 25 I OpaerkiDgen blz. 33 I Notes P• 39 I Noten s. 45 
Sllg8.1' beets 
( Sllg8.1' content 16~) 
SYEIIICIE OSTEIIIIElll 
1,510 1,354 
1,450 1,412 
1,330 1,369 
1,597 1,423 
1,966 1,477 
1,86o 1,481 
2,024 1,454 
2,208 1,473 
2,o41 1,465 
1,952 1,469 
1,1323 1,577 
1,821 1,558 
1,771 1,648 
UC/UA/RE /100 q 
SIIISSE IIEI.LAS v.s .. A •• 
1,817 
1,729 
1,720 1,317 
1,94o 1,563 
1,856 1,423 
2,o41 1,683 
2,015 1,673 
2,022 1,670 
2,034 1,643 
2,022 1,613 
2,o41 2,077 
2,057 1,693 
1,703 
Annee - Jahr 
An.no - Jaar 
Year - AAr 
1959/6o 
196o/61 
1961/62 
1962/63 
1963/64 
1964/65 
1965/66 
1966/67 
1'l67/68 
1968/69 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
1973/74 
1974/75 
1975/76 
1976/77 
1mha 
1978/79 
1979/f'JJ 
1'l80/8l 
PRIX IIZCUS PAll LE5 PRODUCTEURS (Va1eurs Wlita:Lrea) - VOB DEN DZEUCIEIIII ERZIELTE PREISE (Er18apreise) 
PIIEZZI IIICE'IUTI DAI PROlllJ'HORI (Va1ori Wlitari) - OOOR DE PRODUCEB:rEII OIITVAIICIEB PRIJZEB (Ciemi4del4e opbrea.gatprijzea) 
PRICES RECEIVED BY FARI>ERS (Unit values) - PRLSER MODTAGET ~ PRClDUCENTER (Enhedspriser) 
Schlachtrinder 
(Lebendgewicht) 
Bovin1 da ma.cello 
(Peso vivo) 
Slachtrunderen - Beef cattle - Slsgtekjild 
(Levend gewicht) (Live weight) (Levende 
BELGIE/ DEl1lSCH- LUXEM-
--
UIII!l'ED 
OSTEIUIEllli B!:LGIIl,UE DAiiMAIUC LABD(BR) 1'IIAliCE IBEiJIIill l'l'ALIA .BOlJR,J LAB!) KilDlCI! BORCIE SVERIGE SUISSE 
42,68o 36,339 46,500 38,485 35,448 52,090 48,020 44,737 39,4o7 44,24o 44,073 50,922 
42,46o 34,691 47,714 4o,l05 33,544 54,642 47,200 45,263 38,766 43,54o 47,359 51,154 
46,66o 31,651 50,600 42,333 34,020 51,965 47,620 46,619 40,144 44,240 46,393 34,615 51,154 
44,200 31,996 46,050 51,569 33,236 53,715 46,140 44,475 4o,029 43,620 49,099 33,077 52,079 
54,620 38,801 54,175 56,127 37,324 56,637 54,480 56,354 41,569 42,280 56,631 37,923 53,237 
60,580 45,695 61,756· 61,139 38,444 67,762 59,36o 63,260 45,312 44,380 63,404 45,961 56,244 
6o,22o 43,433 6o,913 61,757 41,160 66,624 63,36o 63,26o 45,909 46,020 61,277 46,192 6o,555 
61,26o 39,959 57,775 62,467 37,520 67,672 62,o4o 63,612 45,746 50,820 6o,697 45,731 62,173 
62,280 35,200 56,125 61,292 33,960 69,184 59,680 65,470 41,554 52,500 64,370 43,685 64,253 
66,700 39,o67 62,675 65,849 40,176 70,480 61,220 72,652 44,213 55,440 66,110 42,961 65,4o6 
65,620 44,933 67,541 64,150 42,912 73,280 63,56o 70,716 46,325 59,64o 65,143 50,654 67.956 
67,120 46,667 66,776 67,390 45,672 77,600 67,24o 72,099 50 6o2 6o 200 66,616 55 769 69 974 
76.76o 55.733 74.7'54 76 159 50 632 79.36o 62580 83 702 54 744 62,720 76.935 66,667 
Remarques p. 10 I Bemerkl.msen s, 18 I Note p. 26 I Opnsrld.ngen blz, 34 I Notes p, 4o I Noten s. 46 
IJC/IJAfRE/100 kg 
BELLAll U.S.A·• 
37,633 44,974 
38,667 44,533 
35,567 46,959 
35,o67 43,872 
37,100 39,663 
43,333 43,651 
46,667 46,943 
47,567 49,163 
47,6oO 51,568 
47,500 57 761 
45,000 59 745 
53.933 63 934 
62,000 
Annee - Jahr 
Anno - Jaar 
Year - Aar 
1~9/6o 
1960/61 
1~1/62 
1962/63 
1~3/64 
1964/65 
1~5/66 
1~/67 
1<!67/68 
1968/69 
1~9/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
1973/74 
1974/75 
1975/76 
1976/77 
1977/78 
1978/79 
1979/f!IJ 
l'lB0/81 
PRIX REC11S PAR LES PRODUC'filll'liS (Valeurs UDit&irea) - VOif IlD! BIIZEUGERII EIIZIELTE PIIEISE (Erlllapreise) 
PREZZI .RICE'IUTI DAI PRO!lU'lTORI (Valori UDitari) - DOOR DE PRODUCEif'lm Oll'rvAifGEif PRIJZEif (Gellli44el4e opbrengstprijzea) 
PRICES RECEIVED BY FM>:ERS (Unit values) - PRLSER Mllil'l'AGET J.F PROiltlCE!m:R (Erlhedspriser) 
BELGIE/ DEtmlCII- LIIXEM- IIEilER- IIIII'fEI) 
BELGI\lUE llAiiMAliiC LAND(BR) l'!WICE IBEIAIID 1TALIA llOllll:l IAHJ) XIIIlllCII lfORGE SVERIGE OS'l'ERREllll 
44,300 45,3l.6 56,667 50,030 47,964 56,125 62,360 43,684 50,414 52,780 51,419 
50,46o 46,619 57,333 55,511 47,684 47,o88 62,880 46,842 49,~ 50,96<> 56,445 
47,o6o 43,868 58,700 54,992 46,928 56,694 61,8oo 46,685 50,669 50,82o 52,579 44,846 
50,300 46,329 59,515 54,891 47,18o 59,427 62,8oo 48,619 50,54o 50,68o 58,764 47,577 
65,6oo 52,265 64,925 69,839 47,572 64,256 67,280 59,945 47,970 52,920 65,337 48,577 
57,04o 49,804 58,845 57,585 49,448 6o,080 64,780 54,696 48,614 55 44o 61 o84 47 23]. 
6o,9QO 50,093 68,128 66,199 50,120 6o,288 67,120 54,144 48,350 56,000 68,236 48,192 
63,920 54,437 66,815 68,037 53.732 72,832 64 520 6o 221 51 570 58 380 65 917 56 192 
56,18o 48,800 56,525 58,395 47,o4o 69,920 64,300 56,906 45,o84 62,300 58,958 55,192 
69,82o 50,4oo 62,525 73,410 48,936 62,080 73,4oo 66,022 45,108 63,56o 65,337 53,73l. 
70,880 57,733 15,710 63,916 48,84o 73,o88 68,66o 71,271 48,228 65,94o 68,816 54,923 
59,980 55,6oo 65,128 57,308 51,432 79,200 63,020 6o,221 51,456 69,44o 68,236 57,115 
64,580 55,200 69,262 57,344 52,920 76,000 10,000 63,536 51,694 74,o6o 66,497 59,071 
Remarques p. 10 I Bemerkwlgen s. 18, I Note p. 26 I Opnerldzlsen bl.z. 34 I Notes P• 4o I Noten s. 46 
UC/IJA/RE /100 kg 
SUISSE JIELLAS U.S.A•• 
71,522 49,100 33,73l. 
67,125 46,900 36,597 
74,53]. 45,000 35,935 
15,689 45,667 32,849 
77,078 46,667 32,628 
15 347 54 667 45 415 
74,422 50,067 50,265 
77427 49 133 41 667 
15,116 51,733 4o,786 
69,569 59,833 48,943 
76,771 63,000 50,o45 
81,949 66,267 38,581 
65,667 
PRJX IIEClJS PAR LES PRDDUCTEli!IS (Va1eurs udtairee) - VOII ])Ell EIIZBUCIBBII EIZIZL!E PIISISJI (Jlrl6epJ'e1ee) 
PRJIZZl liiCJI'ltiTI DAI PRODU'l'lOIII (Valor1 Wli.tari) - DOOR DJ: PRDDUCJlll'fEII OII'NAIICIJIII PIIIJZEII (Cie111144elde opbreDgBtpJ'ijzell) 
PRICES RECEIVED BY F...m:ERS ((Jnl.t val.uss) - PRLSER MOmAGET IJ' PROlllJCENmR (E1111114spr1.ser) 
"""'-- Jahr BELCIIJI/ 
Anno - Jaar BJ;;LCII'I,UJI 
Year - hJ.r 
19i9/~ 6,700 
1~/61 6,620 
1~1/62 6,620 
1962/63 7.o80 
1~3/64 7.920 
1964/65 8,760 
1965/66 8,800 
1966/67 8,820 
1q67/68 8,740 
1968/69 8,360 
1~9/70 8,48o 
1970/71 8,500 
1971(12 9,100 
1972/73 
1973/74 
1974/75 
1975/76 
1976/77 
1977/78 
1978/79 
1919/I!IJ 
1<18c/8l 
Kubmilch(~) 
Tatsii.chlicher Fet 
IIW.L'SCI!-llAiiiWIK LAIID(BII) I'IWiCII 
6,275 8,095 6,887 
5.919 8,0118 6,826 
5,523 8,875 7,110 
6,267 9,275 7,636 
6,848 9.825 7,879 
6,750 W,025 8,o4~ 
6,884 1o.~ 7,985 
6,929 W,050 8,355 
6,515 10,050 8,432 
6,411 W 1100 8,422 
7,136 11,038 7,956 
7,47~ 11,257 8,828 
e.~ 12,350 W,Ol4 
Iatte d1 mucca(~) 
Tenore reale in m. • 
umx-lBWiliD = ml!lil 
5,264 7,387 8,aao 
5.5~6 7.~ 8,920 
5.5~ 7,48o 9.~ 
5.5~ 7,830 9.360 
5.~ 8,696 ~o,240 
6,16o 10,274 W,380 
6,300 10,382 W,300 
6,692 w 44
2
' • 9.780 
6,024 lo,3.,S3l 9.960 
6,072 w,4ic
41 
w,l6o 
6,072 w. ~5) 9,960 
6,336 11,8 ~6) w,360 
6,984 13,320 10 700 
--
11llrmD 
LAIID KJIIJIXII 
7,W5 9,240 
6,974 8,599 
7.lZf 8,520 
1.m 8.5~ 
8,o11 9,008 
9,039 9,582 
9.~38 9,702 
9,552 9,951 
9,436 8,592 
9,511 8,654 
9,566 8,669 
--
9,671 ' 9,492 
' 
t-
10,7~- 10,426 
(1) Voir pase 64 I Siebe Seite 64 I Vedere pe.s1m 64 I Z1e bladziJde 64 I See pase 64 I Se side 64 
Remrquss P• W I Bemerkullgen s. ~ I Note P• 26 I Opllerk:J.Dsen blz. 34 I Notes P• 40 I Noten s. 46 
(2) c 1966 
( 3) c ~967 • etc •• 
IIORCIJI 
W,l6l. 
w,o9B 
W,500 
w,85o 
w.m 
11,511 
12,179 
12,6o~ 
~3.o49 
13,072 
13,373 
14,o6o 
14,770 
Cowmilk(~) 
Actual. fat content 
SVJIIIICIJI CS'1'EllliEllli 
9,143 7.308 
9,072 7.308 
9.~95 7.308 
8,960 7.5~9 
9,797 8,077 
W,796 8,077 
w,767 8,269 
10,750 8,462 
11,302 8,462 
11,134 7,923 
11,411 8,462 
12,804 8,923 
15.5'75 9.778 
Kallaelk( ~) 
Bee~ fedtindhold 
UC/UA~/100 q 
SUISSJI IIJlLLAS u.s.A .. 
8,68o w,aoo 9,281 
8,726 11,000 9,304 
9 789 11,233 9 0~7 
W,249 11,~33 9,039 
w,647 W,667 9,149 
11,156 11,000 9.326 
11,639 W,500 w,6o4 
11,801 11,500 ll,o67 
12,076 11,233 11,552 
11,663 11,o67 12,103 
12,~7 11,000 12,588 
~3.187 l0,4oo 12,~1 
w 333 13 382 
= 
= 
PRIX RECUS PAR LES PRODUC'.rEIJIS (Va1eurs llllita:l.rea) - VOB DUI BIIZIII!GEIIII SRZI:t:L'l'E PREISE (Er18spreiee) 
PREZZI .I!ICEVIJ'l'I DAI PRODll'lTORI (Va1ori Wlitari) - DOOR DE PRQDUCEN'l'EN OIITVAIIGEB PRIJZEB (Gemi44e14e opbrellg&tprijzell) 
PRICES RECEIVED BY FARf.:EilS (Jnit values) - PRISER Mtlll'l'AGm M' l'RClDUCElm:R (Enhedspr"iser) 
Kilhm1l.ch Iatte d1 11!11Cca Koemelk CCMDUk KaDaelk Iait de vache 
(Teneur en IllS 3 7 (Fettgebal.t 3 7 v.H.) (Tenore in IllS 3 7 ,;) (Vetsehalte 3, 7 ,;) (Fat content 3, 7 ,;) (Fedt1ndhold 3, 7 ,;) 
Allnee - Jahr BELGIE/ DEl1l.'SCI!- lTALIA LUXDd-
--
1.llll'l!ED 
AD.no - Jaar B!:LGI~Ulil llAIII!ARK LAIID(BR) ftWICE Jlli:lAiil) ~ LAiiD KIIIIIIlCJI 
Year - Aar 
1'»9/6o 7,320 1;186 7.6;36 7,685 8,aao 7,105 
196<>/61 7,200 7.6~ 7,575 7,610 8,920 6,974 
1961/62 7,200 8,450 7,899 7,805 9,l.OO 7,127 
1962/63 7,6oo 8,825 8,446 8,168 9,36o 7. 72l. 
1963/64 8,44o 9,250 8,689 9,032 10,24o 8,ou 
1964/65 9,560 9,475 8,851 10,6o8 10,380 9,039 
1965/66 9,84o 9,575 8,791 10 .. 720 10,300 9,138 
1966/67 9,84o 9,475 9,l.65 10;T6o(1J 9,780 9,552 
1q(,7/68 9,74o 9,455 9,242 10, 758(1 ) 9,960 9,436 
1968/69 
(1) 
9,36o 5,700 9,475 9 267 6 324 10 88o 10 l.6o 9.5ll 8.544 
1969/70 9480 6 427 10 328 8.732 6 324 ll l.20 
(1) 
9.980 9.566 8.556 
1970/71 9,500 6,533 10,546 9,596 6,588 12,320 
(1) 
10,36o 9,671 9,336 
1971(72 9,96o 7,629 ll,585 10,885 7,236 13,720 
(1) 
10,700 10,798 10,260 
1972/73 
1973/74 
1974/75 
1975/76 
1976/77 
1977/78 
1978/79 
1979/eiJ 
1'18o/8l 
Remarques p. 10 I Bemerkwlgen s. l.8 I Note p. 26 I OpnerldJisen bl.z. 34 I Notes p. 4o I Noten s. 46 (1) = 1966 (2) = 1967, etc •• 
UC/UA/RE /100 q 
IIORG.Iil SVDIG.Iil OS'l'ERREliE SUISS.Iil IIELLAS u.s.A .• 
= 
.... 
Ande - Jahr 
Anno .. Jaar 
Yea:r - ~ 
1Vi9/6o 
196<>/61 
1~1/62 
1962/63 
1~3/64 
1964/65 
1~5/66 
1~/67 
1~7/68 
1968/69 
1~9/70 
1970171 
197lj72 
1972/73 
1973174 
1974/75 
1975/76 
1976/77 
1977/78 
1'778/79 
1979/f!JJ 
l<IB0/81 
PRIX IIEClJS PAll LES PRODUC'1'Etl11S (Va1eurs Wlitaires) • VOII DEll EIIZEUGEIIII ERZIEI.'l'E PIIEISE (Er18apHiae) 
PREZZl .RICEVUTI DAI PRODIIT'lORI .(Va1ori Wlital'i) • DOOR DE PRODUCEII'l'EII Oll'lVAIIGEII PRIJZEII (Gemitltle1tle opbrea.gstprijzen) 
PRICES RECEIVED llY FJ.Rt(ERS (Un:lt val.ues) - PRISER MllD'rAGE'l' AF PRODUCE!m:R (Erlhedspn&eZ") 
Oeu:fs de poule Kippeeieren 
BELGIE/ llEUl'fiCil- LilXliK-
--
lJNlTEil 
OS'l'EIIIIElll BELGI~UE llAIIMARl!: LA!m(BR) ftiABCE lBEl/1111) ITALIA liOUIIil LAml liJJ!III)(JI IIOIIGE SVERIGE 
53,28o 45,46o 73,333 62,791 61,348 76,674 47,632 74,057 64,546 57,411 54,692 
66,120 52,120 77,571 56,511 57,344 78,515 54,737 79,055 69,342 64,757 56,769 
54,720 43,289 75,500 57,929 64,120 78,752 45,580 71,809 68,922 6-3,210 57,692 
59,4oo 52,410 82,150 65,019 63,392 77,018 53,039 74,732 72,128 70,749 56,923 
46,800 49,369 77,950 55,499 61,656 80,216 46,4o9 67,855 73,892 63,984 55,769 
50,76o 52,410 77,475 55,977 65,212 71,186 50,552 63,078 76,o76 62,051 55,000 
61,6oo 57,o43 83,075 65,859 67,312 81,891 59,392 71,o64 78,582 67,270 61,538 
51,500 55,450 77,550 6o,461 59,052 68,382 51,934 65,436 75,936 68,o43 57,692 
52,900 52,267 73,625 55,397 6o,456 67,714 54,144 55,826 76,958 65,337 6o,ooo 
6o,200 52,267 75,750 59,o64 64,272 70,286 57,735 59,496 81,326 57,025 6o,ooo 
46,280 47,867 75,000 50,16o 64,128 74,286 45,028 51,_122 7~744 65 530 6o,192 
45,94o 49,467 73,770 51,853 63,144 66,858 42,541 58,764 80,920 61,664 61,615 
55,680 54,267 80,801 62,295 72,984 77,142 53,867 61,015 82,208 58,378 66,384 
ReDBrllueS P• ll I Bemsrkwlgen s. 19 I Note p. 27 I Op:Jierkingen blz. 35 I Notes P• 41 I Noten s. 47 
UC/UA/RE /100 q 
SUISSE IIELLAS u.s.A., 
92,354 62,033 52,345 
94,900 6o,667 51,62o 
94,900 62,033 49,010 
96,752 62,133 50,025 
87,493 6o,ooo 49 010 
88,752 64,000 48,865 
88,983 71,567 56,695 
79,969 68,667 45,24o 
83,667 72,000 49,300 
87,827 73;333 58,000 
80,019 _7~66i _26~ 
86,880 79,000 45,530 
83,333 45_,_675 
